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Diario de la Marina. 
AJL DIARIO » E LA DIA RIMA. 
H A B A N A . 
Madrid, Enero 19. 
L A LEGACION C U B A N A 
' E l ministro plenipotenciario de Cu-
ba en España , señor M e r c h á n , y los 
fleníás miembros <le la legación caba-
na que se han embarcado con él, han 
llegado á Cádiz sin novedad en c! va-
por Mamtel Calvo, de la Compañ ía 
T r a s a t l á n t i c a Española . 
Se Ies espera Á U n i o s m a ñ a n a en Ma-
d r i d . 
E l señor M e r c h á » ha sido visitado 
en Cádiz por algunos periodistas, á 
quienes mani fes tó que el Gobierno de 
la Kepúb l í ca Cubana desea que se es-
tablezcan relaciones muy cordiales en-
t re dicha Repúbl ica y España , y q u e á 
ese propós i to obedece la iniciat iva del 
Gabinete de la Habana de crear una 
Legac ión de Cuba en Madr id . 
E l señor Merchán ha dicho, ade-
m á s , que la Isla de Cuba va repon ién-
dose de los extragos de la ú l t ima gue-
r r a y que la s i tuac ión económica del 
pais es tá mejorando visiblemente, al 
punto de poderse pronosticar una r á -
pida y creciente prosperidad en los 
distintos ramos de la p roducc ión . 
E l Heraldo de Madrid y el LHario 
Universal han saludado en t é rminos 
muy afectuosos á la Legación Cubana 
al dar cuenta de que és ta se hallaba 
ya en te r r i tor io español . 
M A L TIEMPO 
Keinan en tofla la P e n í n s u l a tem-
porales muy fuertes. En Barcelona y 
sus ce rcan ías ha causado daños con-
siderables y el estrecho de Gibral tar 
e s t á cerrado á la navegac ión . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Han vuelto al trabajo las ope ra r í a s 
de la fábrica de Cigarros de Gijón. 
SUSCEPTIBILIDAD 
Por juzgar depresi va para su auto-
r idad una visitado inspección ordena-
da por el Minis t ro de Marina, á los 
arsenales, ha presentado la dimisión 
de su cargo el cap i tán general del De-
partamento M a r í t i m o del Ferrth, v i 
cealmirante Gómez I m á z . 
Por el mismo motivo ha pedido el 
pase á la escala de reserva el in ten-
dente de la Armada don Leandro de 
Sa lá réqu i . 
E X I G E N C I A COLECTIVA 
E l Minis t ro de E s p a ñ a en T á n g e r , 
s eñor Cologán, c o n ü r m a e n telegrama 
di r ig ido al Minis t ro de. Estado la no 
t ic ia publicada el s ábado por un pe 
r iódico, de que él y los ministros de 
Francia ó Inglaterra han exigido el 
castigo de las káb i las vecinas á T á u 
ger. 
•i mi î pm ni 
cia pió aren a y de los que ha-
brá de recibir de la que ahora 
se ha iniciado t i San Juan y 
Martínez y San Luis, 
Es el señor Todd tan apreciado 
en esta isla donde residió los me-
jores años de su vida y es tan 
natural y justa la determinación 
tomada por el Ayuntamiento de 
Pinar del Río, que no dudamos 
en dedicar este lugar preferente 
'e lae columnas del D I A R I O á 
consignar una noticia que por 
todos habrá de ser celebrada. 
Î a región de Vuelta Abajo, 
productora del mejor tabaco del 
mundo, de nada necesita tanto 
:omo de vías de comunicación, y 
Mr. Todd, buscando buen empleo 
á su dinero y á los cuantiosos ca-
pitales ingleses que le están con-
fiados, provee á esa necesidad, en 
la medida de lo posible, estable-
ciendo comunicaciones rápidas y 
seguras entre Puerta de Golpe y 
Pinar del Río, primero, y entre 
Pinar del Río y la parte occiden-
tal de la provincia después, y por 
eso el Ayuntamiento de aquella 
ciudad, fiel intérprete del senti-
miento general, acuerda para mis-
ter Todd, la muestra de gratitud 
que dejamos referida. 
—Debemos felicitarnos de que 
los capitales extranjeros acudan 
á este país para emplearse en la 
agricultura y en la industria, 
porque ello demuestra que somos 
un pueblo tranquilo, trabajador 
y civilizado; decía el señor Pre-
sidente de la República en el 
banquete con que fué obsequiado 
Mr. Todd en Pinar del Río cuan-
do la inauguración de las obras 
de la prolongación de la línea 
férrea á San Juan y á San Luis, 
Y las frases del Sr. Estrada Pal-
ma, además de encerrar una gran 
verdad, eran muy oportunas, por-
que en la hermosa fiesta que allí 
se celebraba, todos recordábamos 
otra muy reciente y no menos 
importante: la de la inauguración 
del Ferrocarril Central. 
E l Ayuntamiento de Pinar del 
Río ha declarado hijo adoptivo 
de aquella ciudad al Presidente 
de la Empresa del Ferrocarril del 
Oeste, Mr. Todd, como muestra 
de gratitud por los beneficios in-
calculables que la región vuelta-
bajera ha recibido de la prolon-
gación, hace algunos años efec 
tuada, á la capital de la provin 
de 
El señor Presidente d é l a República 
ha dirigido la siguiente carta al Gober 
nador Civi l de Pinar del Río: 
República de Cuba. —Presidencia 
Habana, 14 de Enero de 1003. 
Coronel Luis Pérez, Gobernador de 
Pinar del Río. 
M i estimado amigo: 
Hubiera querido tener tiempo antes 
de ahora para escribirle con objeto de 
expresarle, como lo hago por rmedio de 
éstas líneas, los sentimientos de grati 
tud que debo á Vd. y al noble pueblo 
de Pinar del Río, por la generosa hos-
pitalidad que recibí en donde quiera 
que estuve, durante mi visita á osa Pro-
viuói% y por las muestras de cariño de 
que fui objeto, expontáneas y sinceras. 
Conservaré indelebles las gratas im 
presiones de esa visita, sobre todo, las 
que me prodqjeron los actos de cordu 
ra, de sano patriotismo, el alto espíri 
t u de concordia y el propósito firme 
demostrado por todas partes de couso 
lidar nuestras Instituciones, asentándo 
las sobre la base inconmovible del or-
den, del trabajo y la paz moral. 
Como cubano, me siento orgulloso de 
mis compatriotas pinareños y oomo go-
bernante no puedo menos, que sentirme 
agradecido por la franca ayuda, por la 
coóperación eficaz que prestan á mi Go 
bienio en la marcha ordenada de la 
Administración Pública. 
Acepte, mi querido amigo, esta ex 
presión sincera de mis sentimientos y 
las seguridades 'de la estimación que le 
profesa su affmo. S. S., 
(Firmado) T. Estrada Pmnd¿ 
LOS MAS EXQUISITOS T MAS SOLICITADOS, 
Se venden en todas p a r t e s . — F á b r i c a : Infanta 62. 
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A Y AME 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición seraáLil V otro mensual, ambas lujosa^ por eu l m p r ^ i ó n papel y en-
c u a d e m a c i ó n y profesamente Ilustradas con excelente grabados. Lectura abundante, vanada, 
Instructiva y amena. 
Suscvipción in^tsteai dios dos ediciones O C I I E N T A CTS. P L A T A 
IMPOBtAKTB 
C U B A Y A M E R I C A dedicarA una edición extraordinaria para commemorar el próximo^ 24 
de Febrero, míe por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superara 6 
cuíiiitas o f l i . ; i i ) ! i i : s de esta especie lleva publicadas. , _ , , , . 
A d m U < i l u ios para esa edición basta el día 10 de Febréro próximo. ^ . 
Hablando de las reformas introduci-
das en el DIARIO DE LA MARINA al co-
menzar este año, dice lo que sigue nues-
tro ilustrado co l^a Cuba y América en, 
su último número: 
" A l comenzar el año, el decano d é l a 
prensa habanera ha cambiado su anti-
gua forma, disminuyendo el tamaño de 
sus plan-as, aunque aumentando su ca-
pacidad de lectura. El DIARIO ha adop-
tado la organización vioderrmfa 6 sea el 
tipo americano del periódico. Es un 
verdadero avance que alcanza la apro-
bación de todos, por más que el DIARIO 
siempre ha tenido una excelente orga-
nización, redacción y colaboración que 
ha cimentado su crédito. Entre sus re-
formas merece especial mención la sec-
ción literaria que ha iniciado bajo el 
t í tulo Los Domingos del Diario, en que 
publicará trabajos de literatura selecta 






En la mañana del sábado, y en un 
tren especial de los Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana, que par t ió del anti-
guo paradero de Villanneva á las nue-
ve, fué el Presidente de esta Eopública 
á visitar el espléndido ingenio Rosario, 
que posée en las inmediaciones del 
Aguacate nuestro antiguo y distingui-
do amigo el señor dou llamón Pelayo, 
y que figura en el número de las mejor 
montadas fincas azucareras de Cuba, 
así por lo grandioso y completo de su 
maquinaria, su gallarda casa de má-
quina, hermoso batey, casa de vivien-
da y magníficos jardines y arboledas, 
como por la vasta extensión de sus 
campos de caña, hasta cuyo l ímite en 
sus diversas direcciones llegan los ra-
males del ferrocarril que para uso de 
la finca emplea su entusiasta y celoso 
propietario. 
Para los que conocemos de antiguo 
al señor Pelayo y sabemos la firmeza 
de su carácter y la resolución con que 
hace años se encerró en su ingenio Ro-
sario, dispuesto á Irchar con todas las 
dificultades sin arredrarle el peligro ni 
las contrariedades, y sobreponiéndose 
á todo, no es cosa de sorpresa los ade-
lantos que año t as año ha ido reali-
zando en su hacienda hasta colocarla 
en el grado de prosperidad en que hoy 
se halla. Los que vieron en sus comien-
zos al ingenio Rosario y lo ven ahora, 
quedan gratamente sorprendidos. Aque-
llo es un ingenio modelo, por sus edifi-
cios, por su maquinaria, por la organi-
zación del trabajo. Asi se explica que 
hace tres zafras produjera 35,000 sacos 
y que en la presente pase de 00,000 los 
que rinda., Trjplicar en tres años la 
producción es un triunfo, y triunfo es 
también que pueda aprestarse á la lu-
cha que origina la reducción en los 
precios del azúcar, sin temores á la 
ruina, que es consecuencia natural de 
la mala organización del trabajo. Y, 
por lo mismo, se comprende la justicia 
de los elogios que recibe el señor Pela-
yo de cuantos visitan su finca. Un año 
hace que dió en ella un gran banquete 
á los individuos del Congreso Médico 
Pan-Americano que celebraron sus se-
siones en esta capital: ahora le ha to-
cado el obsequio al Primer Magistrado 
de la Itepública. 
No fué sólo el Sr. Estrada Palma al 
ingenio Eosario. Acompañábanle en 
esa grat ís ima excursión su esposa, la 
amable y distinguida Sra. Guardiola de 
Estrada Palma, con la bella señorita 
Conchita Estrada, y sus hermanos; el 
general Máximo Gómez, con su esposa 
la Sra. de Toro de Gómez y su en can-
tadora hija Clemencia; el jefo de la 
Guardia Rural, general D. Alejandro 
Rodríguez, y sus bellísimas hijas las 
Sritas. Eva y Sofía Rodríguez y A d á n ; 
los secretarios de despacho señores, don 
Carlos Zaldo, de Gobernación, D. José 
Gard ía Montes, de Hacienda, con su 
distinguida esposa la Sra. Hernández 
de García Montes y su encantadora h i -
j a Corina^ D. Manuel Luciano Diaz, de 
Obras Públicas, con su esposa la seño-
ra Martínez de Diaz y su espiritual hi-
j a María, y D, Alejandro Canelo, de 
Instrucción Pública, con su esposa la 
Sra. Sánchez de Canelo y su amable ó 
interesante hija Mará; el general Rius 
Rivera, administrador de la Aduana 
de este puerto, con su esposa la señora 
Fonts fle Rius Rivera^; el general don 
Emilio ÍTúñez, gobernador de la Haba-
na; el : Secretario particular de la Pre-
sidencia, D. Alfredo Belt, y los ayu-
dantes del Sr. Presidente D. Francisco 
Coppinger y D, parios Mart ín Poey; el 
ayudante del general D, Alejahdro Ro-
dríguez, D. José de Cárdenas; el dis-
tinguido abogado D. Manuel Rafael 
Angulo y su elegante esposa, la señora 
Domínguez de Angulo; la Srita. Moli-
na; D. Elpidio Cossio y su esposa la se-
ñora Villageliú de Cossio, y D. Arturo 
Touzet. Nuestros amigos y compañe-
ros D. Jesús Castellanos, redactor de 
La Discusión, y D. José E. Triay, del 
DIARIO DE LA MARINA, debieron á una 
feliz y oportuna casualidad la satisfac-
ción de formar parte de la comitiva y 
de recibir las delicadas atenciones que 
á todos los visitantes dispensaíon el se-
ñor Pelayo y su distinguidísima y exce-
lente familia, y los principales emplea-
dos del ingenio. 
Viaje triunfal para el Sr. Estrada 
Palma puede decirse que fué el viaje 
al ingenio Rosario, del Sr. Pelayo, por 
que en todas las estaciones del t ránsi to 
á que llegaba el tren tenía éste que de-
tenerse y era frenéticamente aclamado 
el Presidente de la República por el 
pueblo allí congregrado para ofrecerle 
con sus respetos el testimonio de su ad-
hesión y cariño. 
En la estación de Aguacate espera-
ban para saludar al Presidente una co-
misión del Comité Municipal del parti-
do Republicano, una comisión de la 
progresista y recién constituida socie-
dad de instruc ión y recreo ^Círculo 
Hispano-Cubano," con numerosos es-
pañoles, entre los que se contaba nues-
tro antiguo amigo y corresponsal en 
aquel pueblo, D. José María Bilbao, y 
el juez municipal,-Sr. Capablanca, con 
el Secretario del juzgado, quienes acom-
pañaron á la comitiva hasta el ingenio 
Rosario. Del Ayuntamiento de Agua-
cate solo se presentó á saludar al señor 
Estrada Palma el primer teniente de 
alcalde, que tiene á su cargo el despa-
cho <le la Alcaldía por hallarse en uso 
de licencia el alcalde Sr. Acosta Ra-
mos. 
En el batey del JKosaHo,, hasta ei cual 
llega el tren, esperaban á los ilustres 
huéspedes de algunas horas el Sr. Pe-
layo, con sus bellas, amables y distin-
guidas sobrinas, las Srtas. Mar ía Luisa 
y Elena<Gómez y Pelayo, y cuanto vale 
y representa en aquel pueblo. Entre 
las señoras que allí se encontraban re-
cordamos á las de Pórtela, de Bilbaq^ 
Ajur ia de T ó m e n t e y otras. Para la 
mayoría de las damas que visitaron el 
ingenio del Sr. Pelayo, y para algunos 
caballeros, era un espectáculo nuevo y 
sorx^rendente el que se desarrrollaba á 
su vista: la contemplación de una gran 
finca azucarera en plena actividad, des-
de que llega la caña en las carretas, y 
pasa al trapiche, que extrae de ella el 
jugo, á la remolida, para sacarle el res-
to de éste, dejando el bagazo converti-
do en paja, á los tachas en que hierve 
la miel, á las clarificadoras que depu-
ran el guarapo de la cachaza y á las 
centrífugas que con su rápido movi-
miento convierten en azúcar terciada la 
miel negra y espesa que cae en ellas, 
hasta loe llenaderos de sacos, en que 
queda el centrifugado listo para la ex-
portación. Es decir, que en un cuarto 
de hora pueden contemplarse todas las 
t ransformación^ que sufre la caña has-
ta convertirse en azúcar. Excelente y 
de muy alta polarización es la que pro-
duce el ingenio Rosario. 
Las Sritas. Gómez y Pelayo, con su 
gracia ingénita, con su finura y delica-
dísimo trato supieron multiplicarse de 
tal modo en las atenciones á sus hués-
pedes, la mismo las señoras y señoritas 
que los caballeros, que todos traen el 
más grato recuerdo de las que son gala 
y encanto de aquel lugar, que embelle-
para los ptóximos Oarnavales a 
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ceu con el aroma de sus gracias, de su 
finura y distinción. 
En el bosque de árboles frutales, don-
de se encuentran árboles y plantas de 
mucho mérito, la palma de que se ex-
trae la fibra del j ipi japa para los som-
breros, la pimienta, la naranja manda-
rina, el limón dulce, el caimito con su 
hoja de dos caras, el cocotero, los na-
ranjos de diversas clases, el plátano con 
el racimo colgante de su exquisito fru-
to, la delicada fresa, el dulce anón, la 
güi ra que da jarros al campesino en su 
dura corteza, y otras cien plantas, ha-
bíase colocado la mesa para los comen-
aales, que no bajaba de ochenta cubier-
tos. Allí, después de visitar el campo 
de árboles frutales y los hermosos jar-
dines que rodean la casa de vivienda y 
donde hay una infinidad de plantas y 
flores poco comunes en el pftís, tomaron 
asiento damas y caballeros: los dos oen-
tros de la mesa los ocuparon el Sr. Es-
trada Palma y el general Máximo Gó-
mez. 
E l almuerzo, hecho por el cocinero 
de la casa, fué digno del mejor restau-
rant de la Habana—y los de primer or-
den de esta capital no tieneñ nada que 
envidiar á los mejores de Europa y los 
Estados Unidos;—franca y cordial la 
conversación que sostenían los comen-
sales sucedíanse los platos, que loe in-
vitados apuraban, rociando sus man-
jares con ricos vinos, con sorpresa de loe 
que iban deleitándose con su conteni-
do, y se sirvió al fin el espumoso cham-
pagne. En ese momento el señor Pe-
layo, que se hallaba á regular distan-
cia de nuestro compañero de redacción 
el señor Triay, rogó á éáte que hiciera 
uso de la palabra en su nombre, para 
expresar al señor Presidente de la' Re-
pública y á su comitiva su satisfacción 
por el honor que ie dispensaban visi-
tando eu casa. 
Cumplió el encargo el señor Triay, 
de la mejor manera que pndo, y al ha-
cerlo, en su brindis, tras el voto de gra-
cia al Primer Magistrado de la Repú-
blica, el homenaje á las damas y el sa-
ludo á las demás ilustres personas que 
allí se hallaban congregadas, détúvose 
á presentar por su propia cuenta la per-
sonalidad esclarecida del señor Pelayo, 
su amor al progreso y la felicidad de 
esta tierra y el empeño con qua pro-
pende con sus esfuerzos al d ^ a r r o l l ó de 
la riqueza pública. Y después habló de 
loe miles y miles de españolea que, como 
el Sr. Pelayo, pagan con su inteligen-
cia y el esfuerzo de sus brazos la hospi-
talidad que en Cuba han encontrado, y 
que al seguir en el país en. su nueva 
transformación, prueban que no son in-
diferentes á su prosperidad y progreso 
y por ella trabajan, y que los encontra-
rán siempre respetuosos á su lado las 
supremas autoridades y sus cooperado-
res en la gobernación de Estado, pro-
curando que se afiance la paz y se con-
solide la armonía, la confraternidad en-
tre los miembros de una •gran familia. 
Hizo votos el orador porque esa salva-
dora concordia entre los hijos que si se 
han separado de la tutela paterna, no 
han renegado de su origen, sea cada 
vez más estrecha, por el afianzamiento 
de las instituciones y la grandeza del 
país. 
E l señor Estrada Palma contestó el 
discurso brindis del señor Triay con 
otro tan elocuente como levantado, ba-
sándose en los nobles deseos que, á nom-
bre del dueño de la casa y eu el suyo 
propio, hab ía expresado el orador. El 
señor Presidente de la República expu-
so que cada vez está en él más arraiga-
da la política de conciliación que expu-
so desde que pisó de nuevo el suelo de 
Cuba, porque cree que los españoles 
son un factor importantísimo en la vida 
de este pueblo, que se funden con sus 
propios hijos eu el amor á la tierra y ei 
deseo de que sea próspera y feliz. Y 
terminó agradeciendo las atenciones de 
que eran objeto cuantos, en su compa-
ñía, visitaban tan espléndida finca, ex-
presión de lo que puede una inteligen-
cia clara, una decisión firme y un gran 
amor á Cuba, como los que posee el Sr, 
Pelayo. 
Las palabras del Presidente de la 
Repúblico fueron muy aplaudidas. Ha-
biéndolo sido tambtén las del señor Triay 
á quien manifestó el señor Pelayo que 
había interpretado fielmente su peusa-
mienio, como si autes se hubiesen pues-f 
to de acuerdo y á quien asimismo es- í 
trechó la mano con efusión el señor ' 
Estrada Palma. 
Sacáronse luego varias fotografías do 
los concurrentes, Y á fe que es curiosa -
un episodio que presenciamos. E l en-
cargado de las vistas, fotógrafo de afi-
ción, es el ingeniero que ha tendido las 
paralelas para el transporte de la caña 
en la finca y fué antes empleado del 
fbrrocarril de Villanneva. Reparando 
la línea de Bejucal hallábase hace seis 
años, cuando la invasión, el 14 de Ene-
ro, y fué hecho prisionero de las fuer-
zas que mandaba Máximo Gómez, 
—#Qué haces ahí?—4e preguntó el 
general. 
—fNo lo ye usted?—contestóle;—es-
toy componiendo el camino. 
—Ya te compondré yo, díjole Máxi-
mo Gómez. Y ordenó que.se lo llevaseu 
prisionero, con objeto poco caritativo. 
Logró, empero, escapar de la prisión, 
y á esto debió la vida, y por consi-
guiente,, el hacer aquellas fotografías. 
F u é presentado á Máximo Gómez, que 
recordó el suceso y le dijo: 
—Pues ahora, chico, mira en qué 
pnedo servirte. 
Luego de pasar á la hermosa casa 
vivienda de ia finca, donde descansaron 
los señoras y los caballeros a lgún tiem-
po, y estos últimos dejaron sus nombres 
en el á lbum de la casa como grato re-
cuerdo de su visita, empezó un nuevo 
viaje por ferrocarrih recorriendo eu 
diversas direcciones los vastos campos 
de caña de la misma. Donde quiera 
que se detenía el tren había numerosos 
grupos de hombres, mujeres y niños que 
vitoreaban al señor Estrada Palma y á 
Cuba. En uno de esos paraderos, un 
grupo de mujeres, obsequió con ramos 
de flores á la señora Guardiola de Es-
trada Palma; en otro, el señor Preál-
dente y su comitiva fueron, obsequiados 
con champagne. De la colonia del señor 
Vill^verde se envió al tren una caña 
que pesaba 22 libras. 
Qcrca ae las cinco eran cuando ter-. 
minó esta úl t ima visita, y después do 
la más franca y cordial despedida, co-
menzó el viaje de regreso á la Habana. 
Todos creían que sería más breve que 
el de ida, porque era de noche, no ha-
bía paraaias que hacer, llovía y era uu 
tren expreso fletado para abreviar el 
viaje. Pero todos se equivocaron, por-
que eran más de las ocho de la noche 
cuando el tren llegaba á la Habana, en 
medio del disgusto de cuantos lo ocu-
paban. La Administración. de la línea, 
ó sus empleados en el camino, debieron 
olvidar que se trataba de un tren ex-
preso en que viajaban el Rresidente de 
la Repúbl ica con su familia y la mayor 
parte de los Secretarios de Despacho, 
con otras distinguidas personas, y lo 
obligaron á iflterminables paradas, ora 
para dar paso á trenes de carga, ora 
para esperar el cruce de otros trenes, 
ocasionando disgustos y protestas de 
que son eco estas palabras. 
TELEGRAMA 
Con motivo de la toma de po-
sesión de la-nueva Diia3ctiva del 
Casino Español, el señor Presi-
dente de esta Sociedad dirigió al 
Jefe del Gobierno de la Madre 
Patria, por conducto del señor 
Representante de España, el si-
guiente telegrama: 
Habana, 15 Noviembre 1903. 
Presidente Consejo Ministros-
Madr id . 
A l tomar pósesi&u nueva Direct iva 
Casino Español primer acuerdo fué 
enviar Jefe Gobierno do S. M . C. ex-
presión respeto y adhes ión poderes 
constituidos Madre patria y anhelo 
Colonia E s p a ñ o l a por prosperidad 
felicidad España . 
Por el propio conducto rrcibió 
1 ^ _ - ^ F ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ . - ^ - ' ^ K ^ ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ - - ^ ^ ^ ^ - ^ - - ^ ^ 
la Cnrattya, Viprízaul t i y Recniislitaycníe 
m uMem Cíes 
c 47 alt a v d l 
LÜHES19 DE ESERO DE 1933. 
A LAS OCHO: 
SAN JUAN DE LUZ' 
L A T R A P E R A 1 
Srita. Esperanza Pastor. 
CIENCIAS EXACTAS/ 
Por la 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
cnn25 16 E 
S R A N REBAJA B E PEEMOS 
por toda la función 
Grilles 5 pesos 
Palcos 3 pesos 
Luneta con entrada 1 peso 
Entrada á tertulia.. oO cts. 
Mañana, martes, Enseñanza Libre por la 
iSrta Esperanza Pastor. 
m i n e n c i a " SON LOS M E J O 
E 
el señor Puente el día 16, la si-
guiente contestación, emanada 
del Ministro de Estado, señor 
Abarzuza: 
Contestando telegrama Presidente 
Casino Español s í rvase expresarle en 
nonibre Gobierno la g ra t i tud por sen-
t ido y pa t r ió t ico saludo, al cual co-
jrespondemos haciendo votos pros-
peridad ese Círculo y españoles a h í 
residentes. 
A bordo del vapor Havana, que en-
¡ t ró en puerto en la mafíaua de boy, pro-
'tedente de Xueva York, ha llegado Sir 
W i l i i a m Yan Horne, presidente de 
la Compañía del Ferrocarril Central, 
'acompañado de varios capitalistas ame-
,ricanos, con los cuales saldrá muyen 
breve á recorrer la linea. 
Reciban nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
omedio de los precios 
del asúear. 
En su edición del 16 del corriente, 
dice como sigue nuestro aprecíable co-
lega local, el Avisador Comercial: 
" E l promedio que á contar desde boy 
t a l l a r á n quincenalmente nuestros lec-
tores cu estas columnas, está sacado en 
vista de las operaciones publicadas en 
el Avisador por persona tan competente 
en esta materia como el señor Castro 
Palomino, Secretario del Círculo de 
"Hacendados: 
E N E R O 
Primera quincena 4.4032 rs. ar." 
Si por una parte, nos llama la aten-
ción la manera como el competentísimo 
Secretario del Círculo de Hacendados 
[saca esa cuenta, por la otra, no ha de-
gado de sorprendernos también que tan 
lílustrado y entendido colega como el 
Avisador, huya, acogido y publicado d i -
i3io promedio, sin restricción alguna, lo 
'que parece indicar su conformidad con 
'el mismo, no obstante ser erróneo, d i -
cho promedio de 4-4032 rs. ar. por cen-
tr i íugas de polarización 9G0, supuesto 
que los precios extremos pagados du-
rante la primera quiuceua de este mes 
y en todas las plazas de la Isla^ por 
Centrífugas de polarización 95X\9(i0, 
lian sido los de 3-78% y 4-20 rs. ar., 
cuyo promedio es de solamente 3-99% 
reales. 
Si, como explica el Avisador Comer-
cial, en su edición del sábado, se han 
agregado los 50 centavos, valor del sa-
co, al precio del azúcar y tenido en 
Cuenta otras circunstancias para esta-
blecer el promedio, esta novísima ma-
cera de proceder constituye una causa 
de seria per turbación para los dos prin-
cipales factores de la producción; el ha-
cendado y el colono, que deben mar-
char siempre de acuerdo. 
Dudamos mucho que haya un sólo 
hacendado que esté conforme en l iqui -
dar la caña que tiene comprada sobre 
la base de 4-4032 ra. por centrífugas 
de 96° de polarización. 
A l incluir el valor del envase en el 
cálculo para el promedio, debía gaber-
Se manifestado así, pues cada Tez que 
alguna corporación ó entidad cualquie-
ra implanta una modificación que ha de 
afectar los usos y costumbres estable-
cidas, está en la obligación de conse-
guir primero la aquiescencia y confor-
inidad de tedas las partes interesadas, 
si no quiere exponerse á crear graves é 
inúti les conflictos y no nos parece el 
momento en que acaba de principiar la 
zafra, el más oportuno para suscitar 
nuevas diiicnltades que puedan entor-
pecer los trabajos de la misma, 
A u n cuando n i los hacendados, 
ni ios colonos, ni los capitalistas, n i 
los comerciantes compradores de azú-
cares hagan easo alguno del prome-
dio del Sr. Castro Palomino para 
sus operaciones; no así la gran masa 
del pueblo, que poco ó nada entiende 
de precios y promedios, y al cual se in-
funde una perjudicial creencia y fala-
ces esperanzas respecto al porvenir y 
|prosperidad del país, haciéndole creer 
;que el azúcar se está vendiendo á cerca 
efe 4% rs. arroba, cuando la verdad es 
que cuesta mucho trabajo conseguir si 
quiera 4 reales. 
de Comercio. 
Accediendo á los deseos de nuestro 
estimado amigo don José de la Puente, 
publicamos á continuación el manifies-
to con que los socios de la Cámara In-
tctnaeional de Comercio se dirigen al 
país . 
Mañana comentaremos este documen-
to, que dice así: 
| "Desde hace tiempo vienen experi-
|jnontando la necesidad de concertar sus 
{esfuerzos para la defensa de los intere-
¡fies que representan, todos aquellos eo-
imerciantes aquí establecidos, á quienes 
{importa ensanchar las relaciones mer-
cantiles de Cuba con los países produc-
tores de los artículos que el gusto, el 
hábi to y la conveniencia han hecho de 
tradicional consumo en la isla. 
"Los rumbos impresos por los acon-
tecimientos de los últimos años á la v i -
da cubana y su constitución en nación 
independiente, permiten prever que ha-
br ía necesidad de introducir en sus re-
laciones comerciales algunos cambios, 
Bi no se quería concretar su comercio á. 
nn mercado único; solución de que sólo 
pueden erigirse en defensores los que 
desconozcan los peligros que una polí-
tica comercial exclusivista acarrea, á l a 
Corta ó á la larga, á los pueblos que la 
practican. 
"Disfrutando ya el país de un go-
bierno propio, ha parecido á los que 
alentaban la idea de concertarse para 
defender los intereses del tráfico inter-
nacional en Cuba, llegado el momento 
de realizar el proyecto, puesto que ya 
existen elementos y datos suficientes 
par a conocer con bastante certeza cuá-
les son los riesgos de que importa pre-
caverse, cuáles los métodos más efectí-
yos para sortear las dificultades que 
pouviene evitar, y cuáles por último, 
las actitudes que deben asumir los más 
directamente interesados en que uo se 
interrumpan bruscamente las corrientes 
comerciales que Cuba mantiene con di-
versas naciones de Europa y América, 
ni se desvíe en una sola dirección su ac-
tividad mercantil. 
" A u n circunstancias cuyo valor no 
debe desconocerse—y no desconocemos 
—pero que son pasajeras, hacen acep-
tar como necesaria á ciertos buenos es-
pír i tus la reducción de la esfera del 
tráfico cubano, los que no pierden de 
vista los intereses permanentes del 
país, estiman que importa resistir todo 
lo posible esa reducción, dado que, de 
realizarse, producir ía en lo venidero 
daños tan considerables en todos los ór-
denes de la vida nacional cubana, que 
á su lado nada significarían los benefi-
cios, más aparentes que reales, que pue-
dan esperarse de momento. 
"De allí que estén persuadidos de la 
necesidad de consagrar su empeño á la 
tarea de aminorar cuanto sea dable 
esos daños, tomando para ello cuantas 
precauciones les sugiera su experiencia 
á fin de conservar y aumentar el co-
mercio do Cuba y los países ' con que 
hoy lo mantiene, y de abrir á sus pro-
ductos en mayor escala, como parece 
posible, nuevos mercados consumido-
res. Para realizar ese propósito se cons-
tituye con el nombre de "Cámara In-
ternacional de Comercio de la Isla de 
Cuba", la asociación que iniciamos, 
cuyos estatutos y reglamento, según 
previene la ley, se someterán á la 
aprobación del Gobierno Civi l , 
"Agena por completo á las agitacio-
nes políticas del país, en las que para 
nada tiene que intervenir, la asociación 
procurará captarse la benevolencia, no 
sólo del gobierno, sino también de to-
dos los elementos representativos y 
clases de esta sociedad: aspiración que 
cree no será difícil conseguir si se atien -
de al fin primordial de su tarea, que no 
es otro que el de propender al desen-
volvimiénto de los intereses del comer-
cio, que son intereses important ís imos 
del pueblo de Cuba. 
a A q u í vivimos y trabajamos. Si pros-
pera el tráfico á que nos dedicamos, es 
evidente que prosperará el país todo, 
puesto que, como agentes de sus cam-
bios internacionales, dedicamos nues-
tra atención lo mismo á cuanto pueda 
servir para exportar sus productos, que 
á cuanto contribuya á la introducción 
de los artículos del exterior que aquí 
se soliciten para el consumo. 
aLa creación de la "Cámara Inter-
nacional de Comercio de la Isla de Cu-
ba" responde de tal modo á necesida-
des por todos sentidas, que creemos in-
necesario entrar en nuevos detalles pa-
ra convencer de ello á cuantos se dedi-
can aquí á los asuntos mercantiles, y 
tenemos la fundada esperanza de que 
en toda la isla secundarán nuestros pro-
pósitos cuantos vean en el desarrollo 
de las relaciones de Cuba con todos los 
países civilizados el mejor cimiento de 
su prosperidad moral y material, y la 
más firme garant ía de su existencia 
nacional. 
" A l cougregarnos para la defensa de 
estos intereseü no nos inspira una mira 
egoísta n i predisposición contra ningu-
na clase ó entidad; todos los intereses 
del país son solidarios. Los nuestros 
no están en oposición con los de nin-
gún otro grupo social. Bien al contra-
rio, entendemos que velando por los 
que nos preocupan más dilectamente 
resgtiardamos también los que más de-
cerca afectan á otros. 
"Tampoco nos anima una idea de 
exclusivismos; queremos aumentar el 
comercio de Cuba cou todos los países 
que estén en aptitud de comprarnos y 
vendemos, sin odioso exclusivismo ni 
injustificado privilegio respecto á nin-
guno. 
"Condonsando nuestros fines y pro-
pósitos, podemos formularlos sustan-
cialmente, manifestando que la "Cá-
mara Internacional de Comercio" es 
una asociación que se constituye para 
proexirar—dentro de los medios que las 
leyes autorizan, la moral consiente y la 
ciencia económica aconseja — que lo 
mismo al confeccionar los aranceles, 
que al concertarse tratados de comer-
cio y que al legislarse sobre todas las 
materias que puedan afectar al tráfico 
de la Répúblíca cou los demás países, 
se proceda cou la mayor equidad, res-
guardando cuanto sea posible los inte-
reses ya creados, y hasta propendiendo 
á su desarrollo, evitando, sobre todo, 
que para adquir ir un mercado, se pier-
dan aquellos que están en las mejores 
relaciones con el comercio cubano. 
"Esa es nuestra aspiración; y como 
es de estimarse tan generosa como ra-
cional, entendemos que no nos ha de 
faltar ni el apoyo de las clases produc-
toras y mercantiles n i la inapreciable 
simpatía de la opinión pública, que so-
licitamos con ahinco. 
José de la Puente.—A. Brandiere.— 
Ezcquiel Carnicer.—Ignacio Llambias. 
—Martín rrankfurter.—Modesto Mo-
rales.—Carlos Arnolson.—Amando Co-
ra.—Bidegain Uribarr í y Compañía.— 
Sánchez y Hermano.—Lorenzo Bridat. 
—Manuel G. Vallés.—Brea y Noguei-
ra.—Doy le y Pérez.—Manuel Muñóz, 
p. p, Rafael Hoscoso.—M. Alonso.— 
Carlos E. Beck.—Piélago y Hermanos. 
—Collcatchot y Compañía .—Fernán-
dez, Valdés y Compañía.—OI i ver y 
Compañía.—Romero y Montes.—San-
tiago R. Armour.—Joseph Ramell.— 
Alonso y Barreneche.—Briol Herma-
nos.—Gutiérrez y González (S. en C) . 
—Viuda de F. Parejón y Hijo.—Roma-
fíá y Duyós.—Bazillais y García (S. en 
C. )—M. Ruiz Barrete .—José Alonso. 
—Grijuelay Hermanos. 
Nota.—Las personas que deseen figu-
rar en la "Cámara Internacional de Co-
mercio de la Isla de Cuba" pueden en-
viar su adhesión al Presidente dé la Co-
misión Organizadora, señor don José de 
la Puente, Monte 106, Habana. 
Habano, Enero 19 de 190S. 
Presidente efectivo. — Don José Cor-
tés González. 
Vicepresidente. — Don César Pefaur 
Rodríguez del Valle. 
Secretario.—Don Eugenio Retaña. 
Vicesecretario. — Don Angel Bengo-
chea. 
Tesorero. —Don Telesforo Bárcena. 
Vicetesorero—Don José María Alon-
so. 
Vocales. — Don Domingo León, don 
Indalecio Ruíz, don Angel S. Garrido, 
don Antonio Díaz, don Manuel V i l l a , 
don José Mufiíz, don José Coro, don 
Juan J. Sánchez. 
Suplentes—Don Isidoro Sánchez, don 
Servando Toyos, don Juan B. Díaz, don 
Francisco González, 
SANTA C L A R A 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos del Casino Español de Placetas 
en el presente año, es la siguiente: 
Presidente de honor. —Don Antonio 
Gutiérrez Hoz. 
L A F U S I Ó N 
E l sábado por la noche se reunieron 
en el salón de conferencias del Senado, 
las Comisiones de los Partidos Republi-
cano, Democrático y Unión Patr iót ica 
y del grupo de nacionales independien-
tes que preside el doctor Gener. 
La reunión duró hasta las tres de la 
mañana del domingo, concluyéndose la 
discusión sobre todos los puntos pen-
dientes del programa del nuevo Parti-
do, el cual quedó aprobado. 
Inmediatamente después se verificó 
la correoión de estilo del programa y se 
acordó la publicación del mismo con las 
firmas de todos los señores comisiona-
dos, á reserva de dar cuenta á las res-
pectivas agrupaciones. 
Se trató también del nombre que de-
bía llevar el nuevo Partido y después 
de una amplia discusión, se acordó 
proponer á las agrupaciones fusionadas 
el de: "Partido Republicano Conserva-
dor." 
Dado lo avanzado de la hora, las 
Comisiones acordaron reunirse de nue-
vo el próximo día 21, á las ocho de la 
noche, en el mismo local. 
D E R E C H O S D E COMPENSACTÓIT 
E l Cónsul General de Cuba en Isueva 
York, con fecha G del actual, dice al 
Secretario de Estado y Justicia lo si-
guiente: 
' ^Tengo el honor de informar á usted 
que, según publica la prensa de esta 
ciudad, la Corte Suprema de Washing-
ton ha dictado su fallo en la cuestión 
pendiente desde hace tiempo por exac-
ción de derechos de compensación á 
ciertos azúcares importados á Rusia. 
, ,La decisión de aquel tribunal se 
funda en que si bien el gobierno ruso 
no paga directamente prima á los pro-
ductos de azúcar, el sistema empleado 
para la tr ibutación permite que la ex-
portación de este producto goCe de pr i -
vilegios que le son equivalentes. 
,,Por espacio de más de un año la 
importación de azúcares rusos ha sido 
muy escasa en este pa ís en espora de la 
resolución de este caso, y es de creerse 
que de no tomar Rusia alguna otra me-
dida que equivalga á la supresión ver-
dadera de primas, la importación de 
azúcares rusos en este país quede para-
lizada por completo." 
V O C A L 
La Secretaría de Gobernación ha 
nombrado vocal de la Escuela de Oficios 
para niñas á la señora América Goicu-
ría. 
CASINO ESPAÑOL D E BATABANÓ 
Con fecha 5 del actual tomó posesión 
la Junta Directiva que ha de regir los 
destinos de dicha sociedad en el pre-
sente año, formada por los señores que 
se expresan á continuación. 
Presidentes honorarios: 19 D. Manuel 
Torre Oláis, Agente Consular de Espa-
ña; 29 D. José Mart ínez Seijas. 
Presidente efectivo: D. Eugenio Gar-
cía Bermejo. 
Vice Presidentes: 19 D . Modesto Ca-
rreras Pelaez, 29 D. Juan V i l a Sancho. 
Tesorero: D, Jesús Millares Díaz. 
Vice Tesorero: D. Joaquín Valdés 
Iglesias. 
Contador', D . Manuel Sánchez Fer-
nandez. 
Vice Contador: D. José Barreiro Co-
t i l la . 
Voccdes. Don Ar tu ro Homs Beuafe, 
don Rafael Fernandez Menendez' don 
Valeriano Fernandez Diego, don Juan 
Pujol Martorell, don Mamerto Pereda 
Fernandez, don José Micros Alonso, 
don Francisco Acosta Misa, don Isidro 
Alvarez Blanco, do Nicasio Barbeite Pa-
cios, don Mart in Lleras Gutiérrez, don 
Antonio Pendás Margolies, don José 
Fernandez Valle, don José Vida l Jofre, 
don Antonio Pon Pujol, don A n -
drés Rey Rivera, don José Montóte 
Alvarez, don Domingo Cudillero Rey, 
don José García Fernandez, 
Vocales suplentes: don Jos^ F re i r é 
Forjan, don Ismael Galbán Galbán, don 
Juan Saínz Pardo, don Andrés Franco 
Bouza, don Manuel Rodríguez Gánda-
ra, don Manuel Lazús Bartolíni, don 
Gaspar Masot Alemany, don Pruden-
cio Alvarez del Río. 
E L CONSUL D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana' ' llegó esta mañana procedente de 
los Estados Unidos, el Cónsul de esa 
nación en la Habana, Mr . W . A . Ru-
bí ee. 
A recibirlo pasaron á bordo en lalan-
chíta "Habanera", el Vicecónsul ame-
ricano Mr. Sprin^er, el Vicecónsul de 
Inglaterra y el Inspector General del 
Puerto, Sr. Tero. 
A G R A D E C I D O S 
E l señor Director General de Comn-
nicacioues, atento siempre á las ind i -
caciones de la prensa, cuando tienden 
al mejoramiento del servicio, nos dice, 
en atenta carta, que toma nota de la 
que publicamos el d ía 17, y que nos 
fué dirigida desde el ingenio ^Ceiba 
Hueca'', referente al servicio de correos 
de los ingenios situados en la costa de 
Manzanillo. 
Muy agradecidos al Sr. Figueredo. 
A V I S O . 
La Comisión Revisora y Liquidatora 
del Ejército, nos remite para su Iqui-
dación lo siguiente: 
"Recibiéndose diariamente ea las 
oficinas de la Comisión Central multi-
tud ele instancias en petición d¿ notas 
do liquidaciones de planillaSj «3 hace 
público por este medio y para general 
conocimiento, que aún no está la Comi-
sión Central autorizada por el Poder 
Ejecutivo para expedir certificados de 
liquidación, y en tal vi r tud quedarán 
en suspenso cuantas peticiones se ha-
gan en ese sentido, hasta tanto que por 
el Ejecutivo no se resuelva lo proce-
dente en el asunto." 
P A R T I D O D E U N I Ó N D C M O C E A T I C A . 
Se recuerda á los señores que com-
ponen el Directorio General del Parti-
do Unión Democrática, que esta noche, 
á las ocho y media, celebra sesión di -
cho Directorio General en el salón del 
Círculo, Consulado número 111. 
Se suplica la puntual asistencia, por-
que se dará, cuenta del programa acor-
dado con las comisiones de los partidos 
Republicano, Uuión Patr iót ica de Pi-
nar del Río y Nacionalistas indepen-
dientes que preside el Dr. Gener, asi 
como también del nombre de la nueva 
agrupación y de otros acuerdos impor-
tantes. 
Habana, Enero 19il903. 
ÍH E l Secretario, 
. Emilio del Junco. 
\ . _ ABJURACIÓN 
E l día 16 del presente y en la iglesia 
de San Felipe, en presencia del R. P. 
Cayetano, carmelita descalzo, delegado 
al efecto por monseñor Barnada, hizo 
solemne abjuración de las doctrinas 
protestantes, con las formalidades del 
caso, la señori ta María Dobarro, vol-
viendo al seno de la Iglesia Católica 
que abandonara en momentos de vérti-
go cuya responsabilidad á nadie le es 
dado investigar. 
Felicitamos á la conversa y le desea-
mos perseverancia en la religión que le 
v i ó nacer. 
P A R T I D O N A C I O N A L 
E l sábado por la noche se reunió nue-
vamente la Convención Nacional, ha-
blando el señor Zayas en pró de la en-
mienda á la moción de los señores Xí-
ques, Mendoza Guerra y otros. 
Sostuvo que la moción era inoportu 
na porque antes que nada debía acor-
darse el programa del partido y que no 
dudaba fuera un hecho la fusión con 
los liberales y radicales. 
El Sr. Xiques retiró su moción, ma-
nifestando que no tenía inconveniente 
en que el debate sobre la fusión se plan-
tease después de la aprobación del pro-
grama y consignó que los nacionalistas 
del Camagüey están decididos á hacer 
la oposición al gobierno. 
Seguidamente el Dr. Tamayo procla-
mó la existencia del partido nacional 
en toda la Repúbl ica por la fusión de 
los elementos que lo formaban en pro-
vincias. 
Para redactar el programa del parti-
do fué designada la siguiente Comisión: 
señores Car tañá y Urquiaga, por Pinar 
del Rio; Castellano y Sarrain, por la 
Habana; Borges y Márquez Sterling, 
por Santa Clara; Guillén y Xiques, por 
Puerto Pr ínc ipe y Villnendas (D . Flo-
rencioj y Céspedes, por Santiago de 
Cuba. 
La Comisión ha nombrado una po-
nencia compuesta de los señores Xiques, 
Márquez Sterling, Car tañá y Villnen-
das. 
w i i i i i e i E ® 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to hoy el vapor español Ciudad de Cádiz, 
con carga general y 80 pasajeros. 
E L L A U E N B U R G 
E l vapor cubano de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de Ina-
gua (Bahamas), con carga de tránsito. 
E L H A V A N A 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
cente de New York con carga general y 
66 pasajeros. 
E L .DOS' D E MA YO 
Con cargamento de tasajo en tró en puer-
to esta mañana el bergantín espaíSol Dos 
de Mayo, procedente de Montevideo. 
E L CAIIITNESS 
E l domingo salió para Tampicoel va-
por inglés Caühness. 
E L 3fA I N Z 
Para Cárdenas salió el domingo el va-
por alemán Mainz.. 
E L A R A B I S T A N 
Con destino á New York, salió el do-
mingo el vapor inglés Arabisian. 
PUBLICACIONE 
E L H O G A R 
Lleno de interés, palpitante de ame-
nidad, variado é interesante, llega á 
nuestra mesa el ú l t imo número del cul-
to y popular periódico de las familias 
E l Hogar que con gran acierto é inteli-
gencia dirige nuestro querido compa-
ñero y amigo AntoníojG. Zamora. 
En la primera plana' luce nn magnífi-
co retrato del director del Colegio Pola, 
á cuyo retrato sigue un artículo acerca 
del colegio escrito por Eustaquio Carri-
llo y con diversos grabados del mismo. 
Las niñas María Luisa Eulalia, Ame-
lia y Felá Zorrilla ocupan otra de las 
páginas. En un bonito ar t iculóse cuen-
ta la vida del atleta cubano Federico 
Narganes, que en los Estados Unidos 
llama la atención por su musculatura. 
Viene también el retrato de la señora 
Avelina, Correa, el del malogrado joven 
Juvenal Cabrera, el de los esposos Ba-
guer Ternández, artículos y versos de 
conoiidos escritores y una impresión 
clara y selecta. 
Mb desmaya MMogar m sus veinte 
gfíos de laboriosa vida^ y si se tiene en 
cuenta lo pobre de nuestro ambiente l i -
terario, lo reducido de nuestro círculo 
artístico, lógico es presumir que mu-
chos afanes, muchos sinsabores ha de 
costar al amigo Zamora el sostener tan 
selecto y variado periódico. 
La perseverancia todo lo vence y por 
eso E l Rogar ha logrado alcanzar una 
gran circulación, dentro y fuera de la 
Isla y codearse con los periódicos ilus-
trados de mayor renombre. 
En Compostela 93 está la redacción 
de E l Hogar y allí se venden números 
sueltos y admiten suscripciones. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Maracaibo, Enero 19. 
OTRO BOMBARDEO 
El crucero a l emán Fanther, bom-
b a r d e ó el s ábado pasado el fuerte San 
Carlos, que defiende la entrada de es-
te puerto, el cual contes tó tan vigoro-
samente con sus cuatro cañones , á 
este ataque,:que á la hora de empezado 
el fuego, tuvo el buque a l emán que 
retirarse y ponerse fuera do su alcan-
ce. 
LOS RESULTADOS 
E l comandante del fuerte informa 
que és te nada ha sufrido á consecuen-
cia del bombardeo, y que ha tenido 
solamente tres heridos. Se ignora si 
ha habido aver ías ó bajas á bordo del 
F a n t h e r . 
Londres, Enero 19 
CONTIGUACION DEL BLOQUEO 
Las potencias aliadas han acordado 
que c o n t i n ú e el bloque de los puertos 
venezolanos hasta que el presidente 
Castro pague las sumas que le exigen 
ó d é una goxant ía del pago de las mis-
mas. 
Pekín, Enero 19 
MONUMENTO CONMEMORATIVO 
Ha sido oficial y religiosamente con-
sagrado el monumento que se lia ele-
vado á la memoria del Embajador a-
l e m á n , Von Hetteler, que fué asesi-
nado en osta ciudad, por los boxeres 
en 1900. 
S I N CONTESTACION 
E l gobierno chino no ha conteisíado 
a ú n á la nota que le han pasado los 
representantes de las potencias euro-
peas, en la cual se le demuestran los 
graves peligros á que se expone al i n -
sistir en pagar la indemnizac ión de 
guerra en plata, en vez de hacerlo en 
oro, según fué convenido. 
Bruselas, Enero 19 
M A H M U D B A J Á 
H a fallecido en esta ciudad Mah-
nuul Bajá , c u ñ a d o del Su l tán de Tur -
qu ía , que fué desterrado de su país 
por haber aceptado la jefatura del 
par t ido reformista turco. 
Mentone, Monaco, Enero 19 
D E INCÓGNITO 
Han llegado aqu í de incógni to , la 
princesa heredera de Sajonia y su a-
c o m p a ñ a n t e A n d r é s Girón . 
Colón, Eiero 19. 
M A R I N E R O M U E R T O 
Uno de los marineros del acorazado 
Massacliussetts que fué herido por la 
explosión de uno de los cañones de 
dicho buque, ha muerto y se cree que 
t e n d r á n igual suerte otros dos. 
Maracaibo, Enero 19, 
F U E R T E SAN CAREOS 
E l fuerte San Carlos, que fué bom-
bardeado por el crucero a l e m á n F a n -
ther el s ábado pasado, se halla á la en-
trada del lago Maracaibo y á 32 m i -
llas de esta ciudad. 
R A K O PROCEDER 
E l comandante del fuerte San Car-
los declara que dicho fuerte fué ata-
cado, sin provocación, previo aviso, 
ni u l t i m á t u m de ninguna clase. 
Londres, Enero 19. 
M U E R T E D E U N CORRESPONSAL 
M r . B lowi tz , el cé lebre correspon 
sal del Times en P a r í s durante tantos 
años , ha fallecido en ésta . 
G-ibrallar, Enero 19. 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
H a embarrancado ú cinco millas al 
Este de este P e ñ ó n , el vapor alenuíii 
Lahne, que, procedente de Nítpoles y 
Génova, se d i r ig ía á Nueva York , con 
cien pasajeros de primera y setecien-
tos emigrantes; han resultado infruc-
tuosas todas l a s tentativas hechas 
hasta la fecha para ponerlo á flote, y 
despreciando el peligro, hau quedado 
á su bordo todos los pasajeros. 
Barcelona, Enero 19. 
A N A R Q U I S T A S PRESOS 
De todas las personas arrestadas úl-
timamente por acusárse les de anar-
quismo, solamente una ha sido puesta 
en l iber tad. 
Gibraltar, Enero 19 
E L V A P O R L A E N 
E l vapor a l e m á n Lahn ha encallado 
en u n banco de arena y es tá a l t e ran-
do parte de su cargamento en lan-
chas; algunos de sus pasajeros han 
desembarcaclo para recorrer el pa ís 
cercano; pero la m a y o r í a se ha queda-
do á bordo. 
m LOSjaOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 17. 
Ent radas . -Después de las once de la 
mafiana. 
Sr. D. M . Taylor, de N . York 
Dia 18. 
Entradas.-Sres. D. Lucia A. Levv 
Dommgo de Earnuaga, Manuel Caragoi; 
F% H ' E- Hebbard, de Bostom 
Bafael J. Beyualds, de Cárdenas; Fran-
cisco Vms, JoséMarimou, Vicente AI o-
Dia 19. 
Entradas.-ria^ta las 11 de la mañana, 
br. D. Miguel Llano, de N . York. 
Dia 17. 
Salidas,—Sres. D. F. A. Tcrry, James 
L Terry, O. Pitson, Henry y Alfred 
Spoerry, J, B . Weedson y Sra., E. Ore. 
lie, E. Wlstreer y Sra. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 19: , , 
Entradas.—liaste las once ele la ma-
ñana. 
Sres D. Gaspar de Alba, de Méjico; §ir 
Wili iam Van Home, de Montreal; D, 
Dewey, de Bostoni L . B. Van Horno, U 
M . A. Evans, de Montreal; Sra. Gravea, 
Srta, Vázquez, de N . York. 
S c d i d a í - ^ . D. L . Pérez. N . A. Pé-
rez T. T. Corson, 0. W. Scott, 0. D. Os-
teríiout, I . N . Pit tkin, A. I . Detman, A . 
M. Gaunman. 
Pía 19: ^ , o 
Saüdas.—Swa. D. A, Descher y Sra., 
John Descher y Charles Descher. 
H O T E L PASAJE 
Dia " . , i^raaVíá.—Después de las once de la 
mañana. , _ 
Sres. D. Luis Fvoever, de Méjicoj B> 
Westwer y Sra., de Chicago; Leopoldo 
Figueroa. do Cienfuegos; L Peat, i . N» 
Carroll, de los E. Unidos. 
Dia 18: 
Entradas.—StOB. D. Andrés Portuondo, 
de S. de Cuba; Ramón Planas, Sra. y so-
brino, de Cienfuegos; J. M . Verdeja, E . 
Elgarresta, de Cárdenas. 
Dia 19: 
Entradas.—liasta las once de la ma-
fiana. - , „ 
Sres. D. Francisco Hernández, de Ve-
racruz; Hon. G. W. Stephers, D. A. An-
sell, José Roura y Sra., Helen Smith, de 
los E. Unidos. 
Dia 19: 
Salidas.—Sves. D. J. S. Shamson, Pros-
per Lazare!, R. G. Chambers, D. L . Baun-
garten y familia, S. G. Baungarten y se-
ñora y Frank Deunoy. 
—«SJBE»"— — — i 
CASAS D E C A M B I O 
Plata esoañola.... do á r V» 
Calderilla do A ó4! V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4 X V . 
Oro americano ) de 8% á 8 v^p 
contra español. ) /4 
Oro amer. contra I ^ gg 
plata española, j 
Centenes.... á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6,72 plata. 
Luises á 5.85 plata. 
En cantidades,, á 5.37 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- V íi 1-38 V . 
pañola ] 
Habana, Enero 19 de 1903: 
Tfl 
Casa de P ré s t amos 
" n T V T T D n enlodas cantidades sobre 
J ^ l l M L i l l ^ alhajas y valores, 
I N T E R E S MODICO 
XEPTU^SO N U M . 39 y 41 
Antonio Alvarodiaz y CCÍ. 
O 10202 26a-17 dio 
LA COMPETIDORA G A B I T A M 
(¡RAS FAMiOA M TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Vela, de M a n u e l C a i u a c l i o 
é H i j o 
SANTA C L A R A 7.—HABANA 
C 9 4 26-d-10 4a 12 E n 
(S. en C.) 
^ M ^ - ^ F L O r T J l O . ^ . 3 0 . . O ^ s 
Hacen pag-os por el cabley^iran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
ría j sobre todas las capitales y pueblos de í ¿ -
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra In-
cendios, 
07 156-1 E n 
G . I M i C l i M s i G l S É a 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias w el caMe. 
e 13 , 78-1 E n 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
\ o r k , Filadelfla, New Orleans. San Francisco. 
Londres, París, Madrid, Barcelona y dcmfis caí 
pítales y ciudades importantes de loa Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
México í!5Wk8" y caPital y pnertos de 
E n combinación con los señoros H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamónte <ll 78-1 E n 
108, Amiiar, 108, esqtiina 
a Amargtira, 
Hacen pagros por el cable, facilitau 
cartas de crédi to y giran letras 
a corta y larga VÍSÍA. 
M^fnn lftVa TYorkl y?eY!t Ovl^ns, Veracruz, 
México, Bau Juan do Puerto Rico. Londres, Pfti 
ría, Burdo.os Lyon. Bayona. Hambnrgo, R < W 
Ñápeles Milán Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Qnintin, Dloppe, Toulouse 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitaíee y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c1312 166-15 Ag 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras A nnrfo „ 
larga vista y facilite car ia ! de oíédlto sobral i 
pnncpales plazas de los Es tac í l Unid03 ^ 
& r r a * ^rT!Ía' Alemania, etc!, y $obr¿ to-
iias las ciudades y pueblos á e % ^ ¿ i f ^ t 
2 78-23 Ot. 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
de^édito15;'1508 POr 61 ^ Fa*Utan cartas 
Now 
oren-
mtdVMÍltJr 0ft&fc5 * P"eblos; «obre Pal 
Tenedfo 0rCa• IÍ)Í2a' Mahü" y Santa Cruz da 
y © i - a . ojst¿a Xsas*, 
7S-1 B a 
O í A — E d i c i ó n de la t a r d e . - E N E R O Í9 de Í 9 0 3 . 3 
rT/l 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
Euero 
Lunes 
Juan I I de Aragón 
El 19 de Enero de 
1479, á los ochenta y dos 
años de edad, murió en 
el Palacio episcopal de 
Barcelona D. Juan I I 
de Aragón, uno de los 
monarcas más discutidos, y que tiene 
en su larga vida un solo hecho que lo 
enaltece: la modestia con que vivió, á 
ta l punto, que para costear sus exequias 
hubo necesidad de vender casi todas sus 
alhajas. 
Grandes equivocaciones cometió en 
BU reinado. Xo supo gobernar su reino 
con las libertades á que estaba acostum-
brado, y así se le sublevaron los cata-
lanes, vióse impelido á luchar con na-
varros y franceses, y con tales guerras 
vió mermado su prestigio y reducida la 
extensión de sus dominios. 
E l reinado de D. Juan I I de Aragón 
ha pasado á la posteridad como uno de 
los más agitados en la historia de ese rei-
no, que poco después, con la unión de 
Fernando V é Isabel I , fué á constituir 
la unidad de España. 
REPÓRTER 
Entre las varias cartas que he recibi-
do y he de contestar en breve, mencio-
naré en primer lugar la de una fectora 
del DIARIO que firma con el nombre de 
Ana Wiese, y se sirve formular una 
pregunta, sugerida noches pasadas al 
contemplar la espléndida nebulosa de 
Orion. 
La pregunta es ésta: 
''Eecorrieudo la luz billones de kiló-
metros por año, al recibirse en la Tie-
rra los resplandores de las apartadas 
nebulosas que parecen como voces del 
pasado que llegan á nosotros, según de-
cía Humbold; si tardan m i l años en en-
viarnos la luz que poseen, ¿se puede 
vencer en un momento dado el tiempo y 
el espacio y precisar que la luz de la 
nebulosa de Orion es, por ejemplo, del 
tiempo de Eduardo I I I (1Ó76), ó de 
época más remotaf' 
E l cálculo sería fácil, desde el mo-
mento en que se pudiese medir la dis-
tancia que nos separa de la referida ne-
bulosa; pero hasta la fecha uo se ha lo-
grado, que yo sepa, tal medición. 
Las mayores distncias estelares que 
se han apreciado por medio de cálcu-
los de paralaje, son las de unas veinte 
estrellas, de las cuales voy á citar unas 
pocas, por no alargar este artículo. 
La más cercana de todas es la conoci-
da por Alfa del Centauro, que se deja 
ver en Cuba cerca del horizonte, por la 
parte Sur, en los meses de Junio y Ju-
l io á prima uoclie. Se encuentra á ocho 
billones de leguas, y su rayo de luz tar-. 
da tres años y medio en llegar á noso-
tros. 
Sirio, la más grande y hermosa estre-
lla que luce estas noches como.de nueve 
á diez cerca del meridiano y no lejos 
de Orion; tarda 16 años y medio en en-
viarnos un rayo de luz. 
Arduro, la gran estrella del Boyero, 
tarda unos 25 años. 
Y la más lejana de cuantas se han 
podido medir en tal forma, es la Cape-
Ua, ó la Cabra, que en esta época bril la 
cerca del zenit á media noche. La luz 
que despide tarda 72 años en llegar á 
nuestros ojos. 
A mayores lejanías quedan otras más, 
que se cuentan por millones, cuyas dis-
tancias no son mensurables, por ofrecer 
su paralaje un ángulo extremadamente 
reducido. 
Sin embargo, los astrónomos, me-
diante un procedimiento deductivo, 
trataron de observar el límite que pro-
probablemente, alcanzan las estrellas 
muy remotas, infinitamente pequeñas á 
nuestra vista, que aglomeradas en pers-
pectiva, constituyen esa franja nebular 
6 resplandor téuue que circunda el fir-
rnamento, conocida por los nombres de 
Via Láctea ó Camino de Santiago. La 
cifra que arroja el cálculo de distancia 
es tan enorme, que deducido el tiempo 
empleado por la luz en llegar desde 
aquel que pudiéramos llamar límite de 
nuestro universo, pasa de 8,000 años. 
En el caso de que \a nebulosa de 
Orion forme parte de la estrella múlti-
ple que visualmente luce en dicho lu-
gar, y suponiéndola á mitaddel trayecto 
que va desde aquí á la Via Láctea; se-
r ía entonces un lapso de cuatro mi l 
años lo que tardar ía en llegar á noso-
tros el resplandor difuso que nos envía 
esa gran nebulosa, cuyas dimensiones 
10G 
LA MUJER F A T A L . 
Novela histórico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
| 9 Maucci, se vende on LA MODEPNA POESÍA; 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION 
Blanca, de labios de la marquesa 
Franco, durante los primeros días que 
iba á su casa y era tratada con bondad, 
supo que su padre era el conde Enrique 
fle Castelmagno, y su madre, que ella 
no había conocido por haber muerto al 
iar la á luz, se llamaba Valentina. 
Y si aquel retrato era el de la madre 
iie la marquesa, ¿cómo podía asegurar 
Lena que fuese el de su madre? 
¿Le habr ía mentido la vieja, atrayén-
üola á una emboscada con algún objeto 
oculto, que Dora y Amoldo ignoraban? 
Blanca sintió que le faltaban las fuer-
zas, que decaía su valor; mientras más 
pensaba en ello, más se confirmaba en 
una traición por parte de Lena. 
Aquel retrato, evidentemente, la vie-
ja lo había sustraído en casa del conde 
de Castelmagno y se había servido de 
él para engañarla. 
¿Pero qué la inducía á obrar así? 
Este pensamiento la torturaba, la ha-
lla arrugar la frente. 
exceden á la de nuestro sistema plane-
tario. 
No obstante, hay nebulosas que pare-
cen estar mucho más allá de la Via 
Láctea, de la cual forma parte el Sol y 
las estrellas visibles. 
De las nebulosas remotísimas que lu-
cen como aisladas en el fondo de la in-
mensidad, unas se hallan en estado de 
difusión cósmica ó materia gasiforme, 
y otras, ya condensadas, perecen en-
jambres de mundos Siderales. Los hay 
que tardan millones de años en hacer-
nos perceptible su rayo de luz. ¡Juzgúe-
se distancia, á razón de dos billones de 
leguas por año! 
Y, volviendo á la esplendente nebu-
losa de Orión; si nos fuera dado tras-
portarnos allá, en el supuesto de que 
esté á ocho mi l billones de leguas; y 
suponiendo, además, que nuestra vista 
fuese ilimitada y percibiese los menores 
detalles á través del infinito, contem-
plaríamos en estos momentos desde 
aquella atalaya sidérea, la gran trans-
formación física y etnológica que expe-
rimentó el globo después del úl t imo di-
luvio, cuando se consolidaron en Orien-
te los antiguos pueblos de los arios, los 
chinos, los caldeos y los egipcios; de 
cuyas civilizaciones apenas conocemos 
hoy algún detalle misterioso que nos 
deja asombrados. 
Y si con la prodigiosa facultad de 
nuestra imaginación, que traspone y 
resume en breves minutos el. tiempo y 
el espacio, pudiésemos sentir una per-
cepción rápida de cuanto nos rodea en 
lo infinito del Universo, podríamos via-
jar instantáneamente desde la estrella 
MarJcah del Pegaso, (donde tal vez hoy 
están reflejándose las últimas convul-
siones geológicas de la Tierra en su pe-
ríodo terciario) hasta la J5e«a de Orion; 
donde quizás presencian el desastre de 
Babilonia bajo el empuje arrollador de 
los persas en el siglo V I antes de Cris-
to, ó las guerras medas que estallaron 
un siglo después. 
Trasladándose nuestra mente á la es-
trella Proción, vería, quizás el pasmoso 
desenvolvimiento del pueblo romano, la 
venida de Jesús al mundo, la propaga-
ción del Cristianismo; y en la estrella 
Régulo üe\ León, si se encuentra á dos 
mi l billones de leguas percibiríamos 
con nuestra mirada telescópica los su-
cesos del reinado de Eduardo I I I de In -
glaterra, cuando en el mundo latino co-
braba impulso el poderío de los Papas 
sacudiendo el yugo de Alemania, y or-
ganizando las huestes que habíaoi de 
formar la primera Cruzada. 
La mente se abisma en un vértigo de 
locas expansiones, al soñar que tal vez 
fuera posible en lo futuro una evolución 
del progreso humano, en laque nuestro 
sér material se depurase alcanzando 
una forma etérea hasta el l imite de lo 
espiritual; y pudiésemos entonces via-
jar con una rapidez mi l veces mayor 
que la onda eléctrica, prolongar la v i -
sión hasta lo infinito y recorrer los mun-
dos sidéreos con la misma facilidad con 
que hoy nos trasportamos en breves ho-
ras á los confines de un territorio. 
Llegados á esa maravillosa etapa del 
porvenir, pudiendo volar en alas de la 
imaginación, quedaría suprimida la His-
toria. No habría tiempo pasado; todo 
para nosotros sería presente, Porque en 
cualquier momento podríamos ver con 
nuestros ojos de alcance infinito, no so-
lamente lo que pasa en la actualidad, 
sino también cuanto ha ocurrido. Para 
presenciar lo que sucedió durante el si-
glo X V , bastaría con emprender un via-
je instantáneo hacia cualquiera de las 
muchas estrellas situadas á unos m i l 
billones de leguas de nuestro mundo. 
Desde allí podríamos ver, ahora mis-
mo, la liberación de Francia por Juana 
de Arco: el asalto de Constantinopla por 
los turcos, la consolidación de España 
por los reyes Católicos: y veríamos co-
lumbrar los albores del Eenacimiento 
cristiano con la Imprenta de Gutenberg 
y los sueños de Colón y Vasco de Gama. 
Podríamos en cualquier momento de la 
vida reconstituir por observación direc-
ta la historia de un período anterior. 
Quien se trasportase, por ejemplo, á la 
estrella Polar, podría ver desde allí el 
mundo tal como estaba hace medio si-
glo; porque la Polar dista cien billones 
de leguas del gobio que habitamos. 
¿Llegará la especie humana á esa in-
creíble perfección? ¡Q.uién sabe! Por 
lo pronto ya se logra, de un modo artifi-
cial, reproducir la imagen, el sonido y 
el movimiento de las cosas á través del 
tiempo. Eecientemente, se ha hecho 
una combinación del cinematógrafo y 
el fonógrafo, que es el último prodigio 
del arte aplicado á la ciencia. 
El nuevo aparato permite ver un jue-
go de niños en corro, saltando y bailan-
do, y á la vez se oyen las voces de sus 
cantos y sus risas; todo admirablemen-
te concertado por un juego de ma-
quinaria. Aquellos niños fotografiados, 
cuando sean hombres viejos, podrán 
En vano se devanaba los sesos, no po-
día comprenderlo. 
¿Querían desembarazarse de ella re-
legándola á aquel lugar? 
¿La dejarían morir allí de hambre y 
de espanto? 
Levantóse temblando, se acercó á la 
ventana; pero aquel tejido Inextricable, 
espinoso, no permi t ía que lo separasen 
y dejaba apenas a lgún intersticio que 
permitiese mirar fuera. 
El lugar era del todo desierto. 
Blanca se decía que aunque gritase, 
nadie podría oiría. 
Descendió al piso bajo y probó á abrir 
la puerta. Notó, con infantil alegría, 
que la puerta, á un fuerte impulso, ce-
dería. 
Esto fué suficiente á tranquilizarla. 
Esperaría, y si llegaba la noche sin 
que viniese nadie, entonces t ra ta r ía de 
forzar la puerta y huir. 
Blanca volvió al piso superior, y ha-
biendo fijado sus miradas en el retrato 
de Valentina, que yacía sobre la mesa, 
se sintió fascinada por aquel dulce sem-
blante; sus ojos se humedecieron, y lle-
vándose la fotografía á los labios, mur-
muró: 
—Quienquiera que seas, aunque no-
me hayas dado la vida, siento que te 
amo... protégeme cual si fueses m i ma-
dre y haz que pueda salir libre de este 
lugar. 
verse y oirse á sí mismos tal como eran 
ó son hoy en su tierna edad, n i más n i 
menos que si desde la estrella Polar 
percibieran el rayo de luz de hace cin-
cuenta años. 
Este aparato novísimo es cosa muy 
diferente de lo que decíamos antes; pe-
ro significa una aproximación al ideal 
que soñamos. Ya hoy sentimos el efec-
to de las ondas hertzianas, de los rayos 
X y de la materia radiante: sensaciones 
que desconocían en absoluto nuestros 
antepasados. ¿Por qué no hemos de 
esperar nuevos adelantos de la ciencia 
y de la evolución orgánica? Pero, de-
jemos estos desvarios del alma, y vamos 
á otra cosa. 
D. Eamón González, uno de mis esti-
mados interlocutores, replica amable-
mente á lo que contesté sobre la posibi-
lidad de que un cometa altere la densi-
dad de una masa planetaria. En el 
terreno de las hipótesis, todo está per-
mitido dentro de las leyes generales del 
Universo y fundamentales de la Mecá-
nica hasta ahora comprobadas. 
Así es que, no he de rechazar en ab-
soluto la posibilidad del caso que se ci-
ta; y ahora recuerdo haber leído que el 
anillo de Saturno puede haberse ori-
ginado de la aproximación de un come-
ta atraído por la masa de dicho astro. 
Se admite que la proximidad de J ú -
piter ha convertido en elípticas las ór-
bitas parabólicas de unos diez ó doce 
cometas, y no hallo inverosímil que la 
masa de Júp i t e r en contacto con una 
cola cometaria, haya recibido los gases 
y aerolitos que forman dicha cola, y re-
sulte de ello un aumento de densidad 
en el gran planeta. Esto es lo que pa-
rece haber deducido el M . Damisseau, 
que, según nos refiere el señor Gonzá-
lez, observó ciertos cambios en el es-
pectro de Júpi te r . Mas, de todos modos 
creo que ha de ser insignificante la 
variación, por la gran diferencia de 
masas. 
P. Gilí ALT, 
P. D . — U n suscritor nos pregunta, 
qué se entiende en términos náuticos 
por tonelada neta y tonelada bruta. 
Si no estoy mal enterado, pues esto 
es competencia de los constructores y 
armadores de buques; el tonelaje bru-
to es lo que desplaza un barco junto con 
la carga máxima que puede llevar; y 
tonelaje neto es la carga sola. Dicha 
nomenclatura debe ser análoga á la del 
peso bruto y peso neto: es decir el de 
la mercancía sin ó con el envase, ta-
ra, etc. 
— M i amigo D. Eugenio Molinos es-
cribe desde Colón, preguntando si el 
ancho de las vías-férreas españolas es 
igual al de las vías francesas. 
Lo único que puedo decir es que, se-
gún aparece en un libro técnico, el an-
cho de las líneas ferrocarrileras de Es-
paña, Portugal é Italia, es de un metro 
67 centímetros; el de las de Francia y 
Alemania, un metro 45 centímetros, y 
las de Inglaterra un metro 43 centí-
metros.—P. G. 
E n ILa Covadonga. 
Hacía algunos meses que no visitaba 
la grandiosa casa quinta de salud La Co-
vadonga, propiedad del Centro Asturia-
no, y al efectuarlo ayer mañana, sin que 
me detuviese en el propósito el torren-
cial aguacero que caía y que no tuvo 
más que ligeras intermitencias hasta las 
doce, fui de sorpresa en sorpresa, como 
quien pasa por un campo yermo, pedre-
goso, sin senderos n i nada que lo embe-
llezca, y al hacerlo de nuevo lo halla con-
vertido en bellísimo jardín , donde las 
plantas se columpian para dar al aire 
sus aromas, donde hay fuentes con sur-
tidores que convidan á refrescar y ca-
prichosas estatuas que se admiran con 
regocijo, y donde, sobre todo, pasea sus 
encantos la mujer, como reina de la 
creación é imán de los corazones. 
Lo que ha cambiado aquello para mí, 
que hacía poco más de un año que no 
lo veía, es indecible. Caminos hermo-
sos, que son verdaderos paseos, jardines 
cariñosamente atendidos y cercados pa-
ra que la mano que se alargue no coja 
las flores; nuevos pabellones, entre los 
que descuellan el de Hidroterapia y el 
templo de la ciencia, el de Operaciones 
quirúrgicas, que lleva el nombre escla-
recido de ' 'Bango", el ilustre d rector 
científico de la casa, y un ambiente de 
orden y comodidad, que aleja la triste-
za del ánimo apocado y hace creer al 
enfermo que no se halla en un sanato-
rio, sino en una quinta de recreo, á la 
que lo han llevado para que se distrai-
ga y borre de su imaginación las ideas 
tristes. Y eso es precisamente lo que 
deben ser los sanatorios y lo que son 
donde pueden montarse con el lujo y los 
elementos que en la Habana, de lo que 
dan elocuente testimonio los de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio, 
el Centro Gallego y este del Centro As-
turiano. 
No quiero' anticipar los sucesos, ha-
blando de aquellos departamentos, como 
el de Hidroterapia, que si concluido, se 
trabaja en darle los últ imos toques para 
que obtenga mayor realce, y el Lavade-
ro, que en estos momentos comienza sus 
trabajos, porque debiendo inaugurarse 
solemne y oficialmente dentro de breves 
días, justo es aplazar para entonces su 
mención. Sólo quiero consignar el pla-
cer de la visita, realizada por la galan-
te invitación de mi buen amigo D. Ea-
món Pérez, presidente del Centro As-
turiano, y en la que me esperaba la 
grata satisfacción de encontrar al insig-
ne Dr. Bango, gloria de la Medicina en 
Cuba, y cuya palabra tiene el privi le-
gio de cautivar, enseñando, á cuantos 
la escuchan. 
Del espléndido almuerzo que había 
dispuesto en obsequio del viejo amigo 
periodista y de las gallardas manifesta-
ciones que allí se hicieron por muchos 
de los comensales, nada he de decir, 
porque el silencio en estos casos es oro 
de buena ley. Sí -consignaré con satis-
facción que todos los que hablaron: el 
doctor Bango, don Eamón Pérez, Puen-
te, Pumariega, CarriÓ y otros hicieron 
votos por la creciente prosperidad del 
Centro y el esplendor de su casa quin-
ta ' 'La Covadonga77. 
Cocinas Tropicales, 
Ayer, domingo, con objeto de conme-
morar el primer aniversario del estable-
cimiento que posee en la calle de la Mu-
ralla, número 75, para depósito gene-
ral de las cocinas automáticas tropica-
les de que es agente general en Cuba, 
reunió en su casa don Gerardo Vil la-
nueva á una docena de amigos, que co-
nociéndole, "le aprecian cuanto se mere-
ce y se complacen en ver los excelen-
tes resultados que ha alcanzado en su 
empresa, hijos, por de contado, no me-
nos que de su actividad, de la excelen-
cia de esas cocinas, que se pagan por 
sí propias en la economía de combus-
tiblje en ellas empleado. 
Y, es claro, ¿de qué mejor manera 
podía probar el señor Villaiiueva la ex-
celencia de su cocina automática tropi-
cal, la radidez con que se realizan en 
ella las operaciones del condimento de 
los manjares, que empleando una de 
ellas en la comida? Así cada uno de sus 
convidados podía ser vocero convenci-
do dé l a cocina. Y lo será desde luego. 
Cuando se creyó que era la hora de co-
mer^ nos llevó á todos sus invitados al 
sitio en que estaba instalada, mostrán-
donos, crudas las carnes que habían de 
servirse: el pescado, las aves, el filete, 
la masa para los dulces. Y ya sentados 
en la mesa comenzaron á llegar platos, 
que hábilmente preparados por exper-
to cocinero, estaban perfectamente co-
cidos y asados y se convertían en re-
creo del paladar. 
Así es como se triunfa eu el comer-
cio. 
De más está decir que la conversa-
ción entre los comensales fué franca y 
animadísima, y que Villanueva consi-
guió lo que se proponía: que cada uno 
de sus amigos sea un heraldo de las ex-
celencias de la cocina automática tro-
pical. 
M> SE I N F L A M A 
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Infalible contra la calvicie 
^ caspa y demás enfermedades 
t^j del pelo. 
HH Pídase en todas les perfu-
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Consolada por aquella invocación me-
lancólica, Blanca empezó con más fir-
meza á examinar los objetos de la es-
tancia. 
Abrió el cajón de la mesa y sus ojos 
lanzaron un destello de satisfacción. 
En aquel cajón hab ía varios objetos: 
tijeras de podar, bramante, una vieja 
bombonera mediada de bombones de 
chocolate, un cortaplumas, papel, plu-
mas y un tintero de bolsillo que tenía 
aún tinta. 
Blanca comió c o n avidez algunos 
bombones porque se sentía débil; des-
pués cogió las tijeras de podar, fuese á 
la ventana, y no le fué difícil cortar las 
ramas necesarias para que entrase la 
luz y le permitiese inspeccionar las 
afueras. 
¡Qué día más delicioso y qué paz en 
aquella soledad! 
Bajo aquellos rústicos árboles secula-
res, cuyos troncos desapareaían bajo la 
hiedra y el musgo, no se oía más que 
el batir, de alas, un apagado gorjeo de 
aves. 
Sin duda que Blanca, á tener el cora-
zón tranquilo, hubiese experimentado 
una calma restauradora eu aquel lugar, 
ella, que amaba el profundo silencio, 
la dulce quieted. 
Si hubiese sabido donde se encontra-
ba, y para qué, hubiese permanecido 
todo el día escudr iñando los sombríos 
senderos, aspirando los perfumes s i l -
vestres que la dilataban el pecho, es-
cuchando la suave gárrula de los paja-
rillos. 
Pero en su estado de ánimo le era 
imposible gozar de todas aquellas de l i -
cias y pensaba: 
—¿Dónde habrá ido Lena? ¿Por qué 
atraerme á este lugar? ¿Qué emboscada 
es esta? 
E inconsciente de lo que se le prepa-
raba, presentía algo de terrible y ex-
traño. 
Hacía media hora que estaba miran-
do por la abertura que había practica-
do en la ventana, cuando le pareció dis-
tinguir á lo lejos entre los árboles, una 
forma que avanzaba. 
Miró más atentamente y con vivo 
palpitar de su corazón reconoció á Le-
na, que llevaba un cesto en la mano y 
avanzaba rápidamente . 
Por súbito impulso, Blanca se echó 
hacia atrás, recogió las ramas cortadas 
y se apresuró á colocarlas junto á las 
vivas, de manera que no se conociera 
la poda. 
Después sentóse junto á la mesa y es-
peró. 
Oyó el chirrido de la puerta a l abrir-
se y cerrarse, luego los pasos de Lena 
que hacían crujir losjjpeldaños de la es-
calera de caracol. 
Blancaj palidísima salió al encuentro 




¡Qué recuerdos trajo á mi memoria 
la zarzuela Marina, la perla de Arrieta, 
representada en la noche del sábado 
por Chalía, Matheu, Blanchart y Vi l l a -
rreal! Iban pasando por mi memoria, 
como las películas de un cinematógrafo, 
las innumerables veces que se ha repre-
sentado en Cuba con alguna especiali-
dad y de las que he sido espectador. La 
primera vez que se puso en escena esa 
obra en esta Isla no fué en la Habana, 
sino en Cárdenas, por una compañía 
dramática de que eran empresarios los 
hermanos don Manuel y don Luis Mar-
tínez Casado. Y. admírese el lector: 
era una compañía en que los coristas 
los componían las actrices y los actores 
que no tomaban parte en la obra. Con-
taba con una tiple. Paca Múñoz de 
Blén—no Paca Múñoz de Torrecillas— 
un tenor, Tabeada; un tenor cómico, 
Saturnino Blén, y un bajo, Luis Ortega 
de la Mor. En esa primera representa-
ción de Marina sólo cantaban la prota-
gonista y el tenor. E l contramaestre 
Eoque, á cargo de Emilio Múñoz, no 
cantaba, n i cantaba el constructor Pas-
cual. As í y todo, dió muy buenas en-
tradas, y permit ió que se representasen 
después las zarzuelas Estebanillo, E l 
Duende, y otras y así los que quemaron 
el últ imo cartucho al contratar á Ta -
beada—pues los demás pertenecían á 
la compañía, —recuperaron lo perdido 
y llegaron á Cienfuegos en su excursión 
artística para seguir ganando dinero y 
poder construir el "teatro de la A v e -
llaneda77, que hace algunos años fué 
demolido. 
Volví á ver Marina, que tampoco se 
había cantado todavía en la Habana, 
algunos años después, en 1864, por 
aquella famosa compañía de zarzuela 
de que formaban parte Emil ia Leonar-
di, Eloísa Barrejón, Paquita Cediel, 
Federico Blasco, Manuel Crescj, Vi l l a -
longa, Eojas, Barba, Luzuriaga y otros, 
y que ha sido una de las mejores, si no 
la mejor, de cuantas han trabajado en 
este país. ISTo puedo olvidar la noche 
que la lloraron, con lágrimas arranca-
das del corazón, más que la cantaron, 
porque Luzuriaga, que había desempe-
ñado la parte de Pascual, se hallaba 
agonizando del vómito y mur ió en los 
momentos en que el telón caía en medio 
del mayor recogimiento por parte del 
público, que no ignoraba la gravedad 
del simpático artista andaluz. Acaso 
no se haya cantado nunca con más sen-
timiento, con mayor ternura y delica-
deza que esa noche memorable. Es ver-
dad que no ha tenido la zarzuela espa-
española, desde su creación, muchos 
tenores como Federico Blasco, que ho5r 
vive en Milán dando lecciones de can-
to. De los intérpretes de esa represen-
tación vive en la Llábana la señora Ba-
rrejón, esposa de mi querido amigo Pe-
pe Curbelo. 
De Juan Prats, otro tenor renombra-
do, que ha hecho las delicias del públi-
co cantando el Jorge dé Marina, ¿qué 
he de decir? Y después de ese artista, 
otra Marina célebre viene á m i memo-
ria, cantada en 1874, como ópera, por 
la Dalti , Enrique Tamberlick y Maffey. 
E l gran artista romano ó rumano—que 
ahora, á los quince ó veinte años de 
muerto, se discute su nacionalidad,— 
hizo un Jorge admirable, cantándolo 
con aquella exquisita ternura, con aque-
llos apasionados acentos, con aquella 
voz hermosa con que arrobaba el alma. 
*- » 
Y viene ahora, á revivir recuerdos, 
la Marina del sábado, que ha sido un 
triunfo para sus intérpretes: Chalía, 
Blanchart, Matheu y Villarreal. Los 
aplausos se sucedían, los números te-
nían que repetirse, Matheu electrizaba 
con su voz, más clara y hermosa que 
nunca, y Blanchart hacía un Roque co-
losal. -Tanto, que á los aplausos del pú-
blico en sus coplas del segundo acto, 
hubo de decir el artista que se contra-
taba con la empresa de Aíbisu. Y, si no 
se contrata, lo que es volver á cantar 
en el popular teatro, vuelve. Ya lo ve-
rán ustedes. 
EUSTAQUIO CAHRILLO. 
LA CATASTROFE^ DE ONDARROA 
Diez ahogados. 
Muestro activo corresponsal de On-
dárroa nos anunció ayer por telégrafo 
la noticia de la horrible catássrofe acae-
cida en aquel puerto. 
Nuevamente las insaciables olas han 
sembrado el luto y la consternación en 
Ondárroa, que llora hoy la pérdida de 
otros diez de sus valientes pescadores, 
los cuales han hallado su sepultura en 
el fondo del mar. 
—¿Y m i madre? 
—He venido para hablarte de ella— 
respondió Lena dejando la cesta sobre 
la mesa y sacando una botella, un en-
voltorio, un vaso y una luz. 
Blanca la miraba con más sorpresa 
que temor. 
Hab ía tomado su resolución. 
—¿Hace usted cuenta de tenerme 
aquí prisionera?—dijo. 
La vieja sacaba tranquilamente del 
envoltorio medio pollo asado, salchi-
chón y pan. 
—Sí—respondió—por algunos días 
y usted me lo agradecerá. 
Se había vuelto y miraba á la joven 
que tenía fruncido el ceño. 
—¿Por qué me ha engañado usted?— 
dijo Blanca mostrando el retrato de Va-
lentina.—Esta no es ni puede ser m i 
madre. ¿A qué, pues, toda esa falsa 
historia que usted me ha contado? 
¿Qué quiere usted de mí? 
La incisiva voz de la joven afectó á 
Lena, pero en apariencia no demostró 
ninguna agitación. 
—Quiero salvar á usted de un pe l i -
gro que la amenaza—dijo—anhelo ver-
la esposa del hombre que ama y sobre 
todo quiero vengarme de su madre de 
usted. 
Sí primero la he contado á usted 
falsedades para que me siguiese, y las 
hubiese sostenido á no obligarme usted 
ahora á contárselo todo. 
Por correo recibimos anoche la sí-
guíente carta de nuestro corresponsal, 
cuya lectura nos ha causado profunda 
pena. 
«'Cómo ocur r ió el naufragio. 
A cosa de las seis y media de la tar-
de de hoy ha naufragado en la barra de 
este puerto la lancha Nuestra Señora dó 
Iciar, tripulada por diecinueve pesca? 
cores, pereciendo diez de ellos y sal-
vándose únicamente nueve. 
Hasta ahora van extraídos tres cadá-
veres. 
Como de costumbre, el bravo atala-
yen), Santiago Badiola, se constituyd 
para el mediodía en la barra, en vista 
de lo imponente que estaba, con objeto 
de dar órdenes, ó sea dir igi r la entrada 
de las embarcaciones una por una, co-
mo lo han verificado algunas; pero á la 
hora citada, en lugar de una, han avan-
zado dos ocurriendo un choque y nau-
fragrando la Nuestra señora de Iciar. 
Como no se podía prestar ningún au-
xi l io por medio de lanchas, por la ma-
rejada que reinaba, todo Ondárroa ha 
acudido á la playa por tierra y sus ex-
tremidades; y á pesar de los esfuerzos 
realizados no han conseguido salvar 
más que á nueve hombres, quienes han 
llegado en un estado deplorable. 
Gracias á los auxilios inmediatos < ^ 
los facultativos, señores Gastañondo y 
Arrióla, han entrado en reacción y se 
hallan fuera de cuidado. 
Entre los ahogados se encuentran 
seis casados y cuatro solteros. Los p r i -
meros dejan en el mayor desamparo á 
muchos hijos y sus viudas. 
No se puede describir el cuadro tria» 
tísimo, desconsolador que se ha pre*-
senciado hoy en este pueblo. 
Sin salvavidas. Socorros. Los QU® 
faltan. E l atalayero. 
Es muy sensible que en un puerto de 
tanta importancia como este, la Cofra-
día de Mareantes no se halle provista 
de los correspondientes salvavidas para 
estos casos. 
No dudo que las autoridades locales 
y de la provincia acudirán en auxilio 
de los huérfanos y viudas, con objeto 
de hacer más llevadera la desgracia, 
abriendo ó encabezando suscrixxáones. 
Faltan aún muchas lanchas, pero se 
cree hayan ido de arribada á otros 
puertos. 
Tengo noticias de que el atalayera 
les ha avisado por medio de las fogatas 
para que vayan de arribada á otros 
puertos, por lo imponente que estaba 
la barra; pero sin duda, por miedo da 
que la estancia sería larga, por el cariz 
que ofrecía el tiempo, ó por la carencia 
de recursos, algunas han querido ganar 
este puerto. 
Los ahogados 
Isidoro Elu, patrón, casado, con h i -
jos; José Aguirrechea, id . , i d . ; Angel 
Landazíbar, id . , i d . ; Prudencio Lan-
dazíbar, i d . , i d . ; Jorge Egaña, ídem, 
ídem; Policarpo Celaya, soltero; Do-
mingo Elu, i d . ; Cristóbal Burgón, ca-
sado, con hijos; José María Aulestiarte, 
soltero; Donato Gárate, ídem. 
Los salvados 
Ambrosio Aguirrechea, Domingo A -
guirrechea, Juan Bautista Aguirrechea, 
José Felipe Aulestiarte, Simón Eguía, 
Bernardo Landazaibar, José Luis San-
túa, Domingo Solavarrieta, José María 
Arrizabalaga. 
Escenas desgarradoras 
El pánico de la población es grande, 
y no hay palabras con que describirlos 
horribles cuadros que he presenciado y 
que desgarraban el corazón. 
Hay dos pobres mujeres que han per-
dido en esta catástrofe á sus maridos ó 
hijos. 
Con lo expuesto se comprenderá fá-
cilmente las desconsoladoras escenas que 
han tenido lugar en las casas en que 
habitan las desgraciadas mujeres y ma-
dres de los náufragos, los cuales salie-
ron en la madrugada de hoy llenos de 
vigor y lozanía, para perecer por la tar-
de víctimas del furor de las olas, á la 
entrada del mismo puerto, y cuando ya 
parecía que iban á tocar las puertas de 
sus pobres viviendas. 
Ante catástrofe como ésta, siempre 
ha sabido la prensa excitar los senti-
mientos de las personas caritativas de 
Bilbao, de la invicta vi l la que tan ge-
nerosamente supo mostrarse con motivo 
Con motivo de tener que trasladarme á. 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit i ré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo basta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n". 1. 
Habana V. de Octubre de 1902 . 
Dr . Redondo, 
c 37 a 1 E n 
¿Pero cómo ha podido usted conocer 
que ese retrato no era de su madre? 
Lea usted ' 'Valentina Miraglia 
á su prometido Enrique de Castelmag-
no." 
Lena se echó á reír, con risa seca y 
nerviosa. 
—¡Vaya, vaya, tiene usted mejores 
ojos que yo á mi se me habían es-
capado esas líneas descoloridas! 
No podrá usted negar, sin embargo, 
que tiene usted un gran parecido con 
el retrato. 
Y no puede ser de otro modo. Si es-
ta hermosísima mujer no representa, á 
su madre de usted, es sin embargo el 
retrato de una dama á quien debe usted 
quizás mayor veneración, más afecto... 
una mujer que si viviese la hubiese 
amado y protegido á usted. 
Porque se lo juro, ese retrato es el de 
su abuela de usted. 
Blanca palideció mortalmente. 
—¿De mi abuela?—balbuceó.—¡Pero 
entonces!... 
Lanzó un "grito, y con acento espan-
tado: 
—¡No.. . no puede ser... uo es; usted 
miente... miente aún! 
Lena sonreía. 
—Usted siente que ahora no miento. 
Si, usted es hija de la marquesa Fran-
co, la que ultrajó á usted, que la echó 
y quisiera verla muerta, aun cuando se-
pa que le dió la vida. 
J O -Edición de la tarde.— 
de las todavía sedentes desgracias de 
Motrieo, 
Si entonces la noble y caritativa B i l -
bao abrió inscripciones para llevar la 
caridad á nnestr» h e r m á n a l a provincia 
de Guipúzcoa, no cabe dudar que en 
el presente caso tanto la Excma. Diputa-
ción, como los Ayuntamientos y los vé-
cindarios de Bilbao y Vizcaya toda, 
acudirán á mitigar, e*i lo qüe cabe, el 
trwte dolor de tanta riuda, de tactos 
liuérfanas que desde hoy no tendrán 
má¿> ampara que el de la caridad.—£M. 
Corresponsal. 
Ond4rroa y Diciembre 29 de 1S02. 
La catástrofe ha sido grande, horri-
ble, y hay que reparar los males por 
ella causados, ya (fué, por el momento, 
no sea posible hacer otra cosa. ¿Cómo? 
Acudiendo en auxilio de los que lloran 
la pérdida de queridos seres. 
( E l Liberal de Bilbao) 
L o s de L e t r a 
Ya están en la Habana los artistas de 
la Comedia. 
Llegaron esta mañana, en las prime-
ras horas, á bordo del vapor Ciudad de 
Cádiz. 
Viene completa. 
N i uno solo de los nombres que el 
elenco ha hecho público hay que restar. 
La lista de la Compañía, por orden 
alfabético, es como sigue: 
Acfriees.—Alcoba, Josefa; Balaguer, 
Ana; Burillo, Soledad; Burillo, Isabel; 
Domínguez, Emilia; Ferós, Clotilde; 
García, Antonia; Lasheras, BafaeJa; 
Falraa, Enriqueta; Pardo, Elvira; Ro-
mero, Sofía; Suárez, Nieves. 
Actores.—Abejar, José; Balaguer, 
Juan; Balaguer, Manuel^ Fernández, 
Eduardo; Gomila, Lafael; Larra, Ma-
riano; Manrique, Luisj; Martínez, A r 
turo; Navas, Enrique; Pardo, León; 
Pamírez, Rafael; Suárez, Pedro; Ve-
uegas, Fernando; Villamora, Luis. 
Balaguer y Larra, los directores de 
la Compañía, así como gran parte del 
personal, proceden del teatro Lara, de 
Madrid. 
La inauguración de la temporada 
anunciase para el jueves. 
Obras: 
Dos comedias en dos actos: La monja, 
descalza, de Miguel Echegaray, y E l La-
tió, de los hermanos Senifin y Joaquín 
Alvarez Quintero. 
El abono parece cubrirse totalmente. 
Y á propósito: el señor Gutiérrez, 
administrador del gran teatro Nacional, 
desea hacer público que las personas 
que tenga separadas localidades • se sir-
van pasar por Couladnría á recogerlas, 
pues como solo quedan por abonar, á 
estas horas, cánco ó seis- palcos, se hace 
necesario saber una; determinación de-
finitiva sobre el particular. . 
El abono de lunetas aumenta por día. 
Reciba la Compañía toda nuestro cor-
dial v afectuoso saludo de bienvenida. 
P a r a u n a b o d a . 
Se nos invita atoní amenté para la 
hoda de la señorita Belén Crego con el 
feñor José M. Mari ño. 
Se celebrará el sábado próximo, á las 




O t r a b o d a . 
Es en Cárdenas. 
Dos jóvenes de aquella sociedad, la 
©íSorita Verdejo y el señor Sardiñas, 
unirán su suerte, mañana, ante el ara 
sagrada de los amores. 
El trousseau de la novia es obra de 
Angelita Rodríguez, la elegante modis-




E s p e r a n z a P a s t o r . 
El nombre de Esperanza Pastor llena 
hoy la actualidad teatral. 
Preséntase de nuevo la distinguida 
tiple de Albisu ante el público para 
una reconquista secura: la del aplauso. 
Triunfará hoy, y triunfará siempre, 
quien, como la señorita Pastor, es ar-
tista de talento, gracia y simpatía. 
Hasta la noche en Albisu. 
FIESTA ALEGRE 
E N 
parecido en una tormenta^ lo guarda 
por un novio á quien las olas pérfidas 
han enterrado en el mismo momento 
en que les arrancaba el rt^alo de boda; 
los pueblos de la costa de Cantabria 
son los pueblos de las viudas v de los 
huérfanos; Villatriste, la mansión de 
la tristeza, conforme siempre porque el 
mal es esperado. 
Caudás, Luanco, Cudillero en Astu-
rias; Motrieo y Óndárroa en las Vas-
congadas, son los pueblos que más vidas 
dán al mar, es cierto que también 
son los pueblos á quieoes el mar d á m á s 
vida. La últ ima racha, la úl t ima infa-
mia marí t ima dasoló á Oudárroa. Las 
olas de la barn* — horcas cand i ñas do 
ios marineros — barrieron una lancha:' 
La. Virgen de Lckir se fué al fondo con 
diez y nueve pescadores; nueve pudie-
ron ser salvados; diez descansan en el 
fondo del mar, y sobre la tierra queda-
ron sin pan cuarenta, cincuenta, cien 
huérfanos y algunas viudas desoladas. 
El excelente actor Miguel Villarreal 
me contaba entristecido los detalles del 
naufragio; desde la casa donde vive su 
hijo que es todo su amor, se había 
visto cómo las olas furiosas barrían la 
barca, cómo se hundían los marineros, 
cómo aparecían luchando con las olas 
para volver á h undirse, cómo reapare-
cían, cómo luchaban agarrándose con 
desesperación al indomable elemento, y 
cómo entregaban sus cuerpos, rendidos 
por la lucha, al mar, que era todo su 
cariño, y que avaro y codicioso los 
ocultaba para siempre á la vista de los 
suyos Y los de tierra contempla-
ban la eterna desaparición sin poder 
ayudarlos en la tremenda lucha! 
Miguel Villarreal, que ama á Ondá-
rroa, porque es la cuna de su hijo, ha 
sentido vivamente el desastre, y para 
mitigar las penas de los supervivientes, 
el desconsuelo de las viudas y la hor-
faudad de los hijos de los marineros 
pie hallaron tumba bajo las olas del 
Cantábrico ha iniciado una suscripción 
que apenas abierta obtuvo un resultado 
expléndido; resultado que demuestra el 
valor que les vascos profesan á Euska-
ria y el carino y la solicitud con que la 
ayudan en sus inlortúnios. Los pelota-
ris Isidoro, Ibaceta y ü r r e s t i naturales 
del pueblo afligido,ayuílan á Villarreal 
en tan hermosa idea, y todos los vascos 
con quienes hemos hablado prestan con 
entusiasmo su concurso para la buena 
obra. 
El DIARIO DE LA MARINA que como 
en todas ocasiones toma en esta parte 
activa en las alegrías y en las desgra 
cías de nuestros compatriotas, presta 
gustoso su cooperación á la suscripción 
iniciada, abre sus columnas á ia lista 
de los donantes y donativos y se ofrece 
en su modesto valer para todo aquello 
que lo juzgue útil la valiosa y laboriosa 
colonia eúskara. 
Los pueblos que el Cantábrico arru-
lla parecen creados por Naturaleza pa-
ra gozar en ellos la vida de la Arcadia 
feliz, pero el mismo mar que los al haga 
y mima cuando dulce los baña, tórnase 
en verdugo despiadado cuando impo-
nente los azota. No dán los mares sus-
tento á los pescadores sin cobrarles el 
tributo de la vida, y suele ser este t r i -
buto mayor y más triste cuanto más 
escaso el sustento que se deja arrancar. 
Yo no conozco más héroes del trabajo 
que los que viven de la pesca: nacen 
arrullados por las olas, viven mecién-
dose en las bonanzas y mueren luchan-
do en las tempestades; mecen su sue-
ño los dulces ecos que la brisa roba al 
mar tranquilo y mueren oyendo el cau-
to funeral de las embravecidas olas. 
En los pueblos de pescadores el cemen-
terio es un campo santo, triste, solita-
rio, que en vano espera sus muertos; el 
fondo del mar está sembrado de cadá-
veres; quien más dá más quita; el mar 
dá más vida que la tierra; la tierra 
causa menos víctimas que el mar, y el 
mar al tragarse los pescadores que de 
él se sustentan ejerce un terrible dere-
shq, cobra por la fuerza un tributo na-
tural; la vida se paga con la muerte: es 
justo. 
Cuando uno penetra en un puoblo de 
pescadores de Cantabria siente invadi-
do su ánimo por profunda melancolía; 
allí no se conocoo las galas del vestido, 
los adornos de colorines; el pueblo siem-
pre viste de lulo; quien no lo guarda 
por su padre á qnien la mar se ha l le-
vado, espera guaiftarlo por su hijo á 
quien ha de llevarse la mar; la mujer 
que uo lo guarda por uu marido desa-
El partido primero jugado ayer en 
Jai-Alai fué el papá de los partidos 
malos y el tío dé los peores. Jugaron 
bien Eloy y Abando de blanco, que no 
tuvieron enemigos respetables, ni mu-
cho menos, en la pareja azul: Zabarte 
y Michelena. Mi che jugó ensimisma-
do, divagado y medio ido; piíió todo lo 
que encestó y Zabarte 
Otra vez, MigucTI 
Estos azules, quedaron en ¡ 13 \ pa ra, 30. 
Ganó la primera quiniela Trecet. 
Permítanme ustedes que seríale esta 
tarde con piedra blanca. 
Segundo partido á 30. 
Isidoro y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo,azules. 
Cuando Trecet mete el hombro San 
Pedro se la bendiga, porque al zaguero 
contrario las costuras le hacen llagas... 
y tal. Y ayer metió el hombro Andrés 
como yo quisiera que lo metiera siem-
pre, pues si siempre jugara lo mismo, 
ni él quedara mal como gallo ni yo peor 
como gallero, y en vez de ser el gallo 
de Morón serta el giro de mi cría y 
tan contentos en ta valla. 
Como estaba el patio! Todo hijo de 
vecino se entusiasmaba al ver el juego 
terrible, potentísimo del gran zaguero 
á ratos, y todo hijo de vecino sentía el 
desast re de Arnedillo incapaz, á pesar 
de sus esfuerzos colosales, de contra-
rrestar en la zaga á Trecet. Isidoro 
agarraba muy frecuentemente lo que 
Arnedillo dejaba por allá y ¡zape! de 
rechupete Mácala Y Mácala, 
triste, abatido, viendo como la pelota 
pasaba por encima de 'él sin poder me-
ter la cesta, se mordía de coraje y 
aguantaba la marea colocado en el potro 
de la pasividad. Y así vio llegar la deba-
ele sin poder meter baza ni agarrarse á 
la herha. 
Los azules quedaron en 21. 




M A R T E S 20 E N E R O 
Primer jx/rtido á 25 tantos 
Alí y Olascoaga, . blancos, contra 
Urresli y Abadiano, azules. 
•Segundo jxirtido á 30 'tantos 
Navarrete y Trecet, blancas, contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
Las quinielas se anunciarán oportu-
namente. 
Según la policía, D. Rafael Mena, na-
tural de España, y del comercio, e^oso 
de la interfecta, nombrada María Po-
lanco y Polanco, natural de Manzanillo, 
de 24 años, y que hacía tiempo se encon-
traba enferma. 
El menor Isidoro Vidal, que estaba al 
servicio de la señora Polanco, y que fué 
quien dió cuenta de lo ocurrido á la poli-
cía, informó que víó á. la esposa de Mena 
cuando vertió en una taza el contenido dé 
un pomo, tomándolo seguidajuetite. 
Ocupada la taza detone había hecho uso 
la interfecta, se pudo comprobar que lo 
que ésta se había ingerido era ácido fó-
nico. 
El teniente Fernández levantó el co-
rrespondiente atestado, con el que dió 
cuenta al ju^z de guardia, y remitió ol ca-
dáver al Necrocomio, á disposición dei 
juzgado del distrito Este. 
F U E G O I N T E N C I O N A L 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en la ca«a número 137 de la calle de 
San Rafael, la cual se halla clausurada por 
orden del Departamento de Sanidad. 
El fuego tuvo lugar en el interior de la 
casa por haber empezado á arder el tabi-
que dividido en dos habitaciones el cual 
estaba bañado en petróleo, por lo que se 
eonsidera intencional estehecho. 
Las llamas pudieron ser apagadas con 
tiempo por don Ramón León Puentes y 
empleados del tren de coches que posee 
este señor en el número 150 de la ex-
presada calle y varios vigilantes de po-
licía. 
E N A L T A M A R 
Los blancos José García, vecino de 
Príncipe número 23, y Valentín Barca, 
del número 2 de la propia calle, recogie-
ron en la mañana de ayer, nadando en el 
mar, como ú una milla de tierra, frente á 
la batería de Santa Clara, á un individuo 
de su raza nombrado Juan Martínez Aran-
go, domiciliado en la calzada del Cerro 
número 440. 
Este individuo manifestó á la policía 
que aburrido de la vida se había arrojado 
al mar con el propósito de estar nadando 
basta que les faltaran las fuerzas y pere-
ciera ahogado. 
Según la policía, Martínez Arango pa-
rece tener perturbadas sus facultades. 
De este hecho se dió cuenta al juez del 
distrito. 
E N E L FRONTON J A I A L A I 
Los vigilantes números 436 y 296 pre-
sentaron ayer tarde en la séptima esta-
ción de policía el blanco Luis Pérez Mo-
lina, sin domicilio, por haberlo sorprendi-
do en el frontón Jai Alai en los momen-
tos que estaba metiendo las manos en los 
bolsillos de un concurrente y hurtándole 
dos pesos á don Isidoro Minoso, vecino 
de Cien fuegos número 2. 
El detenido, á quien se le ocupó el d i -
nero hurtado, fué remitido al Vivac á 
disposición del juzgado correccional del 
segundo nistrito. 
Q U E M A D U R A S 
El Dr.. Figueroa asistió ayer, en su do-
micilio, calle de Salud número 6, á un me-
nor, hijo de D. tínrique Pórtela, de va-
rias quemaduras leves, con necesidad de 
asistencia médica, que sufrió casualmente 
al caérse sobre un fogón encendido, en los 
momentos de tropezar con un sacó que 
estaba en la habitación en (pie ocürfió el 
hecho, 
M U E R T O POR L A E L E C T R I C I O A í > 
Esta mañana fué muerta en el Vedado 
por uno de los cables del tranvía eléctri-
co, en la calle de la Linea, esquina á Ba-
ño, una muía que pasaba por allí,' én los 
momentos de sufrir una rutura dicho ca-
ble. 
A C C I D E N T E CASUAL ! ¡ 
Al tratar de montar en una muía, el 
blanco Pedro Lamos, en los momehtos de 
encontrarse en la calle de Concepción de 
la Valle, esquina á Lealtad, aquella em 
pezó á corcobear, y en uno de los B6tes lo 
lanzó al suelo, sufriendo en la caída la 
fractura del radio derecho. 
El lesionado ingresó en la casa de salud 
La PurUima Concepción, para atender i 
su asistencia médica. 
C A B A L L O CON M U E R M O 
El vigilante 284 detuvo en la vía pú 
blica ayer tarde uu carruaje do plaza, por 
sospecha que el caballo qué el caballo que 
arrastraba al mismo estuviera atacado del 
muermo: 
Dicho caballo que perteneccá un ciuda-
dano francés, vecino de la calle de San 
Rafael entre Marques González y Oquen 
do, fué retirado de la circulación y remi 
tido al lazareto para su observación. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
Ayer tarde, en la calle de Aguacate es-
quina á Chacón, chocaron el tranvía eléc-
trico nú m. 91 de la línea dei Príncipe á 
San Juan de Dios, y el coche de plaza 
núin. 2170. 
Ambos vehículos sufrieron averías de 
poca con sideración. 
ROBO E N U N A B O D E G A 
D. Silverio Suárez, dueño de la bode 
ga establecida en la calle 7* núm. 83, en 
el Vedado, puso en conocimiento de la 
policía, que de una carpeta que tiene en 
su establecimiento, le robaron 14 cente-
nes, 9 pesos en monedas americanas y 
veinte en plata española. 
El perjudicado sospecha que los autores 
de este hecho lo sean sus dependientes, 
los cuales fueron detenidos y puestos 
disposición del Juzgado competente. 
CON A C I D O F E N I C O 
El jó ven Félix Inchaustegui, natural 
de la Habana, de 17 años y vecino de 
Estevez núm. 190, trató da suicidarse to-
mando acido fénico. 
Su estado es grave. 
S U I C I D I O D E U N A M U J E R 
Con noticias el teniente de policía de la 
primera estación, Sr. Fernández, de que 
en la casa n1? 81 de la calle de la Habana, 
se encontraba una señora gravemente en-
ferma, se constituyó allí, encontrando 
acostada en una cama á dicha señora, la 
cual no pudo articular palabra alguna al 
ser interrogada, y al mismo tiempo notó 
en la habitación un fuerte olor á ácido fé-
nico, por lo que sospechando que se trata-
se de algún suicidio, hizo que fuera con-
ducida al Centro do Socorro del distrito 
para prestarle los auxilios de la ciencia 
médica. 
_ Una vez en el establecimiento sanita-
rio, procedió á su exámen el médico de 
guardia, Dr. Rodríguez Ecay, quien certi-
ficó que la citada señora se encontraba en 
estado preagónico, falleciendo á los pocos 
momentos,, y sin que él pudiera especifi-
car la causa de su muerte. 
POLICIA DEL PUERTO. 
CASUAL. 
El jornalero Melitón Díaz, vecino de 
Tenerife número 26, sufrió la fractura del 
cuello del humero izquierdo, al darse una 
calda en el lugar conocido por Pila de 
Arríete, de los almacenes de la Aduana. 
Fué asistido en la casa de Socorro del 
primer distrito por el doctor Sotolongo y 
Linch. 
El heclio fué casual. 
Por el sargento de la policía del puerto 
don Miguel Hoque, se levantó acta, dan 
do cuenta al Juez de Instrucción del Este 
y remitiendo al paciente á su domicilio 
por contar con recursos para atender á su 
asistencia. 
I N S U B O R D I N A D O 
Por los policías del puerto números 10 
y 11 fué detenido el marinero John Fro-
derick Nelson, tripulante de la barca no-
ruega l A l y , por acusarlo su capitán deha 
berse insubordinado. 
Fué remitido al Vivac á dfepoeáción 
del cónsul de Suecia y Noruega. 
. •tfBgii i&t* 
Nati de La trapera, donde tan justos y 
ruidosos aplausos conquistó meses antes 
de su marcha á Isla de Pinos. 
Ocupa La trapera la segunda parte 
del programa. 
En la primera va San Juan de Luz y 
en la úl t ima C o c í a s exacto, el regoci-
jado saínete de V i t a l Aza estrenado con 
gran éxito en la noche del viérnes. 
La función de esta noche es corrida y 
á los precios de costumbre. 
Mañana: Enseñanza libre por la Pas-
torcito. 
POSTAL.— 
A Amelia Coronado 
V i rodar los diamantes de tu llanto 
por tu faz peregrina; 
riendo, dulce niña, eres muy bella, 
llorando eres divina. 
Nieves Xénes 
BAUTIZO.—Pertenece ya á las filas 
de la gran milicia cristiana el recluta 
José Joaquín Máximo, hijo de nuestro 
querido amigo el general del Ejército 
Libertador Sr. D . José Miró y Argenter 
y de su esposa la señora doña Luz Car-
dona y Cardona. 
J u r ó la bandera y le fueron leídas las 
ordenanzas en la iglesia del Angel de 
esta capital. 
Le apadrinaron el Sr. D. Benito Or-
tiz. acaudalado propietario de Isla de 
Pinos y su esposa doña Filomena Or-
tiz, quienes concurrieron al acto á 
marchas forzadas y paso de guerrilla. 
Hoja de seroieios. UE1 22 de agosto: 
tomó por asalto la plaza de La Vida, 
rindiendo al enemigo que se entregó á 
discreción. 
E l 16 de Enero: Asistió á la Asamblea 
Magna del partido nacional, saliendo 
ileso. 
E l 18 del mismo mes: De guarnición 
en el fuerte Virtudes 2. 
E l 19 idem: Aprovisiones." 
A la orden, m i general! 
E L FÍGARO.—Ha tenido la acogida 
que todos esperábamos la edición ex-
traordidaria de E l Fígaro, de la que 
hab la r á mañana, en un artículo, el 
DIARIO . Ha sido uu gran succés en 
nuestro mundo periodístico y los núme-
ros vuelan de su Administración, Obis-
£*T n? 62, como siempre que E l Fígaro 
hace sus notables ediciones extraordi-
narias. 
Los numerosos snscriptores del br i -
llante colega están satisfechísimos y las 
personas que aún no están suscriptas acu-
den á inscribirse, convencidas de que 
E IFígaro es el periódico ilustrado que 
más ventajas ofrece á sus abonados. 
Un cariñoso y merecido aplauso á 
Pichardo y Catalá. 
PUBILLONES. —Excelente programa 
ha combinado el popular Santiago Pu-
billones para la función de esta noche. 
Tomarán parte todos los artistas de 
su notable compañía. 
En la función de mañana y á petición 
de varias familias se presentará nue-
vamente la Comx>afiía Infant i l de Zua-
vos. 
L A CALMA EN E L JUEGO.— 
(JPabulilla) 
Unjugador que había 
Perdido en pocos meses 
Su capital, jugando 
Con otros seis ó siete, 
Con tan mala fortuna 
Como jugaba siempre, 
Decía:—Con disgusto 
•He visto muchas veces. 
En círculos de amigos, 
Rabiar á los que pierden, 
Y que dirigen frases 
Incultas y soeces 
A los que consideran 
Que de ello culpa tienen. 
Eso implica, una falta 
De educación, pues siempre 
Debieron en el juego 
Obrar decentemente 
E l jugador que gana. 
Y el jugador qué pierde. 
Yo no me altero nunca, 
Y muy trahquilam en te 
Recibo á todas horas 
Del juego los reveses. 
Se-uras y eficaces son las Pildoras del D r . Ayer. Se-
gu^s? porque es tán exentas de minerales. Eficaces, 
porque obran ayudando á la na í e r a l eza . 
E l es t reñ imiento causa bil iosidad, j aquee» , Cial gusto 
en la boca, lengua saburro*», dolores sordos ea la cabeza 
y una m u l t i t u d de otras dolencias. Las Pildoras del Dr. 
Ayer son tana cura positiva para I» const ipación y pereza 
del h í g a d o . Estas pildoras tornadas en do^is laxativas 
todas las noches, obran suavemente y sin dificultad al día 
siguiente. Curan efectivamente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. E s t á n azucaradas. Son fáciles de tomar. 
N a h a y otras pildoras tan buenas como4as Pildoras del 
Dr. Ayer . 
Preparadas por el D R . ¿ O. A I T E R & CO. , Lowell. Mass.. E . U . A. 
SOCIEDAD A N O N I M A 
&ÜLAB0RA 
Lombarda—Vida anecdótica de Pagani-
ni.—El beso roto.—Variedades.—Gran 
almacén de música de Anselmo López. 
Siempre será bien recibida en esta 
redacción la visita de la Gaceta Musical. 
A L H A M B R A . — E l año viejo enla Corte, 
á las ocho; Faehencho Capitcdista, á las 
nueve, y Usted no es hombre, á las diez; 
llenan el programa de la función de es-
ta noche en el popular teatro A l h a m -
bra. 
Para mañana se anuncia La Brujería 
en primera tanda. 
i L A NOTA F I N A L . — 
En el Juzgado: 
—Usted ha llamado animal á este 
señor, y yo le condeno á que pa-
gue una multa de diez pesetas. ¿Tiene 
usted que hacer alguna observación? 
—Sí, señor Juez;" que este animal no 
vale las diez pesetas. 
Est» Sociedad empezará á repartir el divi-
dendo acordado en la úl t ima Junta general, en 
la misma forma acostumbrada en años anterio-
res, el próx imo domingo 2.> del corriente dQ 
ocho á once de la mañana y de cuU-o á cinco de 
la tarde, continuando los domingos J? y S de Fe -
brero á las mismas horas, y en lo sucesivo to-
dos los días de once á doce. 
Habana, 19 de Enero de 1903.—Por orden del 
Presidente: E l Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 
134 l-a-19 6d-20 
mpresa u J1 
EEAPARICIÓN DE LA PASTOR.—La 
novedad de la noche en Albisu es la 
reaparición de Esperanza Pastor. 
La gentil, la celebradLsima artista se 
presentará de nuevo en Ir. escena de 
sus triunfos intcnjretaiido el papel de 
Terminó la partida, 
Y pronto pudo verse 
Que el que no renegaba 
De su maldita suerte, 
¡Había con las uñas 
Destrozado el tapete! 
SEPA RACIÓN.—Nuestros amigos el 
señor Cortadellas y su señorita hija 
Cruz, conocidos profesores de piano, 
desean hacer público que desde el diez 
del presente mes han dejado ambos de 
pertenecer al cuerpo de profesores del 
Conservatorio Nacional de Música que 
dirige el señor Hubert de Blanck. 
Quedan complacidos. 
RECREO SOCIAL. —Una grata noticia 
liara los numerosos socios de la flore-
ciente sociedad Recreo Social. 
Según nos dice nuestro amigo señor 
Federico Caballero, entusiasta secreta-
^ i o de esta soeiedad, la segunda fiesta 
de mes se verificará el sábado 31 dél 
actual, con un gran baile de máscara. 
Para esta fiesta será contratada la 
primera orquesta del popular Eaimun-
do Val cazuela. 
Las invitaciones serán exclusivamente 
fcmüliares. 
La Directiva del Eea-eo Social, de 
la que es digno presidente, el aprecia-
ble caballero señor Antonio Lancís, se 
propone que los bailes que se ofrezcan 
en la temporada carnavalesca, en obse-
quio de sus socios, sean á toda or-
questa. 
¡Un aplauso á la entusiasta Directiva 
del Recreo Social] 
GACETA MUSICAL..—Acusamos re-
cibo del primer número qne en el pre-
sente año reparte la Gaceta Musical cu-
tre sus abonados^ 
En la primera plana, ilustrada con 
un bonito grabado, se lee este pensa-
miento: 
' 'La camelia carece de olor y la 
azucena de colores, mientras que la ro-
sa ostenta su aroma y sus matices: ¿ne-
cesitan acaso la camelia y la azucena 
quitar algo á la rosa para ser heí-mosas 
t a m b i é n ? — ^ Sandick." 
En el texto, siempre variado é inte-
resante, figuran los siguientes trabajos: 





2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra negra natural. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas legítimas. 
4 varones blancos legítimos. 
3 varones blancos naturales. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
María Valdés, 26 años. Habana, Nep-
tuno 43. Tuberculosis pulmonar. 
Concepción Montalvo, 75 años. Haba-
na, Empedrado 5. Bronco pneumonía. 
DISTRITO SUR: 
Carmen Serra, 35 años. Habana, Antón 
Recio 3(V Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Rodríguez, 9 meses. Habana, 
Zanja 73. Meningitis. 
Elicia Garría, 55 años, Puerto Príncipe, 
Lealtad 181. Nefritis. 
DISTRITO OESTE: 
Jenaro Iglesias, 63 años, Asturias, Asi-
lo Hermanitas. Arterio esclerosis. 
Merced Hidalgo, 38 años, Habana, Nep-
tuno 195. Apoplegía cerebral. 
Marta Gordillo, 44 años. Habana, Je-
sús Peregrino 23. Arterio esclerosis. 
Antonio Modero, 10 meses, Habana, 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO ESTE: 
Tomasa García, 10 días. Habana, Pico 
ta 100, meningitis. 
DISTRITO SUR: 
Josefa Valdés, 90 años, Antón Recio 48, 
arterio esclerosis. 
Clementina Encínola, 50 años. Habana, 
Aguila 160, id. 
DISTRITO OESTE: 
María Basante, 4 meses. Habana, Lom 
billo 16, cólera infantil. 
Rosalía Ñoriega, 50 años, Puerto Prín 
cipe, San Rafael 145, arterio eselerosis. 
Elena'Pereda, 39 años. Habana, San Jo 
sé 113, neumonía tuberculosa. 
Manuel Laviada, 35 años, Oviedo, Co 
vadonga, abeeso. 




Debiendo esta Sociedad celebrar Junta Ge-
neral rsglamentaria el día 25 del actual, cito 
por este medio á los accionistas de la misma 
para los salones del Centro Español , Monte nú-
mero 5, á las doce del día. 
Orden del día: dar cuenta del Balance do 
operaciones durante el año de 1902 y elecciones 
Reglamentarias de la mitad de la Directiva y 
un vocal más que falta. 
E l Balance y los libros están á la expos ic ión 
de los socios, en Contaduría, Cuba núm. 23. 
Habana 19 de Enero de 1903.—El Secretario-
M. Somarriba. 545 la-19 5d-20 
P E R D I D A 
Viajando en un coche de alquiler, de 73-2 á. 8 
de la noche se le extravió á un caballero un 
portampneda con dos centenes, la persona que 
' o hava encontrado se le regalan los dos cente-
nes, suplicándole devuelva el portamoneda á 
San Ignacio 58. 544 la-19 3d-20 
Y. 0. Tercera t S. Erancisco 
E l Jueves dia 22 de Enero á las8 y media de 
la mañana se ce lebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, cantada 
y con comunión. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles su 
camarera.—Inés Martí. 
547 la-19 3d-20 
CENA en "EL JEREZANO |55 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
E N E R O 19 
Almejas eu;sarsa verde. 
Yuca salcochada. 
Tasajo en penca mojo. 
Postre, pan y café. 
Un yasito dé vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centafos con descuenta 
de 15 p.g . Abonos desde fl8 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Telófono 156. 
26 30a-27 Db 
Viste camas, puertas y camitás con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBRAFIA 85. 
C 1920 26a-18 dic 
T R U C H A S del rio Nalón, latas de una libra. 
LOMO de cerdo adobado, latas de varios ta-
maños . 
CHORIZOS de lomo adobado extra. Idem 
especiales para esta casa. Perdices, percebes 
al natural, jamones de Aviles y lacones, higos 
de Canaámo y angulas en aceite. 
QUESO C A R R A L E S ; S A R D I N A S frescas á 
25 centavos docena; idem en escabeche un kilo 
40 cts. V I E I R A S compuestas. Mantequilla as~ 
tunana. Bonito en escabeche. Mantequilla 
asturiana. Bonito en escabeche. Morcillas, lon-
ganiza y chorizos curados, etc. 
Sidras achampañadas de todas marcas astu-
nanas, ídem en ^ipas ó cuartos, etc. á 7 centa-
vos copa. Castañas asadas al horno desde las 
cuatro de la tarde. 
Vino tinto del valle de Liébana, id. de Chic la-
na blanco. Botas para vino ó sidra, O R E L O S a l 
natural un kilo, etc. etc. 
OBIUPÍA 95, 
entre Bernaza y Villegas. 
c 128 ld-18 3a-19 
Enero 1 1 
NACIMIENTOS, 
m S T n i T O SUR: 
varón blanco legítimo, 
varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
varón blanco legítimo, 
varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Waklo del Leóü y del Noval, con Jua-
na Díaz. 1 ^ 
DEFUNCIONES <gES • 
DISTRITO NORTE: * ^ "^ " 
Francisco Sánchez, 79 años. Matanzas 
Amistad 6, oclusión intestinal. 
DISTRITO SUR 
Rafaela Casas, 96 años, Africa, Gloria 
88, arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE 
María Rubio, 58 afíos, Asturias, San 
Miguel 262, tisis pulmonar. 
Saturnino Vargas, 1 mes, Habana, I n -
fanta 100, raquitismo. 
Paula Morales, 36 años, Canarias, Quin-
ta del Rey, Parálisis general. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 4 
Matrimonios . * 1 
Defunciones .1...*.*.' 6 
VENDEN 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uno, en buen estado y 
módico precio. Para verlos é infor-
men en Obrapia 93 y en Obispo 35. 
071 alt l5a-6 15d-7-E 
OS 
S E S O E I C I T A 
550 en la Capitanía de Puerto. 
la-19 3d-20 
P E R D I D A 
r r ¿ £ r í ; „desde J a IglPia de Sa" Felipe á la fe-rínl ^Ue e!tá ? n Aguiar esquinal Lampa-
rilla, se ha extraviado á u n a señora una barrita 
de brillantes con una C en el medio. Se suplica 
a la persona que se lo haya enconttado lo de-
vuelva á Cuba 52 y 54 donde se le gratificará 
por ser recuerdo de familia. 
__540 la-19 Sd-20 
P ^ J - S frémok. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S P U L M O N E S Y D E NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
l E n C6C 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
a $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 1Q2 8 E n 
Se alquilan por tres centenes 
^ K f a o - 0 K e J - I a r F J y en siete contenes Pena, pobre 2o, bajos, mas informes Teniente R t y 44. 
8-d-13-8-a-13 
Una prenea sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, so vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse A todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
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